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 RESUMEN 
 
El problema central de esta investigación es como  se fortalece la competencia 
comunicativa entre padres y adolescentes a través de una estrategia pedagógica 
aplicada a  un grupo de adolescentes los cuales se encuentran entre los 12 y 16 
años, concibiendo la comunicación como eje principal de las relaciones humanas y 
como factor indispensable para el desarrollo integral del adolescente tanto en el 
ámbito familiar como en el escolar. 
 
El objetivo general de esta  investigación es mejorar el desarrollo de la 
competencia comunicativa entre padres y adolescentes a través de una estrategia 
pedagógica desarrollada con un grupo de adolescentes de la comunicada la 
Trinidad del municipio de Santa Rosa de Cabal Risalda.  
 
La temática es abordada principalmente desde las competencias ciudadanas 
propuestas por el Ministerio Nacional de Educación, dentro de las cuales se 
incluyen varias competencias dentro de las cuales están las competencias 
comunicativas, enfocadas hacia escucha activa y la asertividad, siendo estas la 
base de las planeaciones planteadas en la estrategia pedagógica.  
 
Esta una investigación de tipo cuantitativo y de corte  explicativo  ya que  busca  
saber el efecto  que tiene una estrategia  pedagógica basada en las competencias 
comunicativas  en la comunicación entre  padres  y adolescentes. 
 
La población con que se llevó a cabo esta investigación fueron 15 adolescentes de 
la comunidad la Trinidad. 
 
El instrumento que se utilizó fue “Comunicación padres-adolescentes” creado por 
David H. Olson y Howard Barner, el cual consta de 20 preguntas en total, siendo 
un test para medir la comunicación con respecto a la madre  y  al padre. Mide dos 
factores el primero  es la Apertura en la comunicación familiar y el segundo es 
Problemas en la comunicación familiar.  
 
Los resultados de esta investigación demostraron  ue la intervención pedagógica 
elaborada desde las competencias comunicativas, logró mejorar en los 
adolescentes la comunicación con respecto a sus padres, esperando con esto que 
hagan uso de los elementos que la componen, no solo en el ámbito intrafamiliar, 
sino en el académico. 
 
Palabras Claves: Comunicación familiar, adolescentes, asertividad, escucha activa 
 INTRODUCCIÓN 
 
 
Este trabajo de investigación abarca de manera especial el tema de la 
comunicación entre padres y adolescentes, y su relación directa en las relaciones 
familiares. Para su elaboración se considera la concepción humanística del ser, 
así como los conceptos básicos de desarrollo de adolescente y los elementos que 
conllevan al mejoramiento de la comunicación como lo son la escucha activa y la 
asertividad. 
 
Desde este aspecto es necesario tener presente que en el desarrollo humano 
intervienen diferentes procesos: madurativos, cognoscitivos, afectivos, 
comunicativo-lingüístico, ético-morales, políticos y lúdicos, los cuales tienen su 
inicios en el hogar y se extienden en la medida en que el hombre pasa su vida en 
contacto con otros espacios y otros  seres humanos, es un proceso mediante el 
cual el individuo aprende y adopta las reglas de comportamiento de una sociedad 
y adecua así sus acciones a los requerimientos de la misma. En el plano de la 
comunicación cuyo primer contacto se desarrolla en el medio familiar, se 
encuentra la intervención de patrones y criterios formados a partir de la relación 
padres e hijos, de cuya calidad y cercanía depende posteriormente la capacidad 
de interacción del individuo con los demás, debido a que están íntimamente 
ligados a los lazos afectivos que es establecen entre las personas. 
 
 En el medio actual es evidente la necesidad que tienen los adolescentes de 
fortalecer la comunicación para con sus padres y adultos para que estos se 
encarguen de mejorar la calidad del acompañamiento familiar, por tal motivo, esta 
propuesta contribuye positivamente al fortalecimiento de actitudes y valores en los 
adolescentes y padres, en lo relativo a la aceptación, la autoestima, el respeto por 
si mismo y el engrandecimiento de la comunicación como elemento dinamizador 
de procesos de afectividad en las relaciones familiares. 
 
La  adolescencia es una etapa de preparación para iniciar la formación de lo que 
será su personalidad definida y su juventud, que requiere del acompañamiento y 
diálogo  con el adulto, en vez de crear discrepancias en la familia, hay que generar 
espacios de convivencia donde se sintonice el diálogo y la unión familiar.  
 
La presente investigación tiene  varias partes definidas. En su primera parte, esta  
la formulación del problema,  la pregunta problema, los  objetivos y justificación. 
En la segunda parte se presenta todo el sustento teórico sobre el cual se 
desarrolla la investigación y los antecedentes investigativos de la misma. En la 
tercera etapa se formula  la metodología que se desarrollo para poder  llevar a 
acabo la propuesta para desarrollar  la pregunta problema con un grupo de 
adolescentes de la comunidad de la trinidad del municipio de Santa Rosa de 
Cabal, el cual está ubicado en el departamento del Risaralda.   
  
1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
 
El tema de investigación se aborda frente a la necesidad de mejorar los niveles de 
comunicación entre padres y adolescentes, históricamente se ve afectada por no 
llegar a acuerdos de convivencia natural, es vital educar en el afecto, partiendo 
desde el mismo vientre; no hay que esperar frutos de afectividad, donde no se han 
sembrado lazos fraternos. 
 
Cotidianamente en el seno de cada familia existen conflictos. Los hay leves y 
agudos, existe el peligro de que la estructura de institución familiar se derrumbe, 
mayormente si el problema es de los padres. La falta de comunicación y armonía 
entre la pareja y el adolescente desequilibra la estructura familiar. La compresión 
de la pareja es el sostén del hogar y el nudo doble que no permite que la fuerza de 
los problemas rompa la comunión. 
 
Cuando los conflictos agudos de la familia trascienden, se constituyen en 
problemas sociales. La desadaptación de la sociedad actual  es la muestra o 
reflejo de lo que se vive en muchos hogares. 
 
Al interior de la familia encontramos unas reglas y costumbres comunes para 
todos los miembros. La alteración de estos roles de vida, producen roles internos. 
Cada miembro del grupo familiar debe conocer su posición y su compromiso en el 
hogar para evitar esos choques. De todas formas, es imposible que no surja algún 
conflicto que no sea cotidiano. Pero las buenas relaciones y una buena 
comunicación no permitirán que esos roces pasen a otras instancias.  
 
La buena comunicación de la familia debe comenzar por la pareja, esa actitud es 
la que da pautas a seguir a sus hijos. Cuando la pareja pierde la comunicación se 
desequilibra el cuerpo familiar. 
 
Los cambios bruscos en los hogares que toman por sorpresa a parte de los 
miembros, por ejemplo, pasar de una relación armónica a un acto de violencia, el 
traslado del campo a la ciudad, de la abundancia pasar a la escasez, el cambio 
repentino de colegio, puede causar trastornos temporales a los hijos, sobre todo a 
los preadolescentes, quienes pasan por una época de sensibilidad en sus vidas y 
donde necesitan la mayor comprensión de sus padres. 
 
Cuando las familias van creciendo sin tener la comunicación como medio de 
solución conflictos, estos mismos problemas pueden pasar a otras generaciones, 
agudizándose al punto de pasar de un problema familiar a uno social; quiere decir 
que algunos padres, la orientación y guía de los hijos se les salió de las manos y 
cuando intentan establecer una comunicación se hace imposible debido a que el 
preadolescente no se acostumbró al dialogo. 
 
 Por otro lado, los adolescentes carentes de una buena comunicación  de sus 
progenitores, recurren a buscar amistades foráneas, que le brinden consejos para 
dar solución a sus pequeños problemas. Al establecer estas amistades a veces es 
riesgoso, porque se puede llegar a prácticas indebidas. La falta de comunicación 
entre padre e hijo puede causarles en un momento dado, problemas de 
personalidad; situaciones que pueden ser obstáculos para su desarrollo 
psicosocial, con la posibilidad de terminar por convertirse en un problema 
psicológico que lo afectará en su edad adulta; igual forma cabe resaltar que los 
niveles de comunicación bajos de parte de los adolescentes para con sus padres 
incide notoriamente en el rendimiento escolar, ya que cuando internamente en el 
hogar se tiene una buena comunicación y los adultos se muestran interesados por 
el desarrollo mental del adolescente al igual que de su rendimiento escolar, ellos 
comienzan a dar muestras de un mayor interés por mejor su rendimiento 
académico o por superar los resultados que ha obtenido, en el caso en que 
siempre haya sido buen estudiante. Si se tiene una buena comunicación entre 
padres e hijos, el aspecto del aprendizaje seguramente se verá altamente 
afectado, claro está, de manera positiva; ya que el adolescente sabrá expresar su 
punto de vista y a su vez respetar el de sus pares y demás adultos, esto 
refiriéndose al ámbito escolar. 
 
Las instituciones educativas y los maestros, por su lado, están en el deber de 
promover la integración familiar por medio de la comunicación, permitiendo así 
fortalecer la relación entre padres e hijos. Debido a esto el maestro debe ser 
dinamizador de la relación entre padres e hijos elaborando actividades para el 
mejoramiento de estas. Este mejoramiento puede lograrse a través del manejo de 
diferentes temáticas tales como las competencias comunicativas entregadas por el 
Ministerio Nacional de Educación, relacionadas estrechamente con las 
competencias ciudadanas; considerando que no solo es importante que los 
estudiantes aprendan a leer, escribir, redactar, sintetizar, entre otros; sino que 
ellos tengan la capacidad de ser buenos escuchas y reconocer en su entorno 
escolar y familiar quienes están siendo buenos escuchas para con ellos, de igual 
manera el ser asertivos en cuanto a respuestas y formas de pensar y expresarse, 
sin dejar de lado la argumentación, aquella fuente que da la opción de expresar de 
forma mas abierta el porque de mi decisión, de mi pensamiento y punto de vista; 
por lo tanto se hace muy necesario que la comunicación sea trabajado de forma 
responsable dentro del aula de clase para logar mejores resultados y adolescentes 
mas autónomos y autorreguladores de su forma de pensar y expresarse.  
 
 
1.1 PREGUNTA PROBLEMA 
¿Cómo se mejora la competencia comunicativa entre padres y adolescentes a 
través de una estrategia pedagógica aplicada a  un grupo de adolescentes de la 
comunidad La Trinidad del municipio de Santa Rosa de Cabal? 
 
 
 2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
Desde sus orígenes, el hombre ha desarrollado formas y sistemas a través de los 
cuales ha expresado lo que siente y lo que piensa. Estas formas y sistemas le han 
llevado a que pueda ejercer patrones de interrelación tanto con sus congéneres 
como también con los demás seres que le rodean. Estas formas a las cuales se 
hace referencia, sustentan las expresión aristotélica “el hombre es un ser político”  
y para ello necesita de la comunicación, que le permite crear un mundo simbólico 
por medio del cual construye su mundo. 
 
El ser humano desde su niñez hasta la adolescencia necesita fortalecer  sus 
procesos comunicativos, para así lograr la buena formación de esto es necesario 
que  tanto  maestros y padres de familia  no sean indiferentes ante la relación que 
deben llevar con ellos; razón por la cual es importante conocer sobre ellos para 
que la competencia comunicativa fluya con más facilidad durante las distintas 
etapas de desarrollo.  
 
La educación es ante todo un ejercicio de comunicación. Si se revisa la legislación 
educativa vigente de Colombia, se encuentra que a lo largo de todos los 
documentos legales, el proceso comunicativo aparece como hilo conductor  y 
garantía de calidad y eficiencia en la calidad y eficacia en la presentación del 
servicio educativo.  Hilo conductor que regulará las relaciones escuela-padres y 
madres, escuela-estudiantes, estudiantes-maestro, escuela-comunidad. Cada 
paso que se de y cada proceso que se inicie siempre tendrá como antesala un 
acto o hecho comunicativo y de la calidad de dicho acto depende el éxito y los 
resultados de lo emprendido. 
 
El presente trabajo beneficia de forma directa a los adolescente en relación con 
sus padres, de igual manera se logra un beneficio para con los pares y con los 
demás adultos; ya que el aprender a comunicarse de forma efectiva y afectiva, con 
criterio y de manera conciente, trae beneficio a la sociedad en general. Si en la 
sociedad va aumentando significativamente en número de niños, adolescente y 
jóvenes que comiencen a pensar antes de actuar, a hacer valer sus derechos 
pensando en el espacio del otro, a participar activamente dentro del marco 
académico; seguramente se verán resultados mas eficaces en los hogares, 
escuelas, colegios y cualquier lugar donde el ser humano tenga que interactuar y 
comunicarse con otros. 
 
 
 
 
 
 
 
 3. OBJETIVOS 
 
 
3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Mejorar el desarrollo  de la competencia comunicativa entre padres y adolescentes 
a través de una estrategia pedagógica desarrollada con un grupo de adolescentes 
de la comunidad la Trinidad del municipio de Santa Rosa de Cabal Risaralda. 
 
 
3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
-Evaluar el nivel  inicial de la  comunicación  entre padres y adolescentes 
-Diseñar y aplicar  una estrategia pedagógica  sustentada en  el desarrollo de la 
competencia  comunicativa. 
- Evaluar el nivel final de la comunicación entre padres  y adolescentes. 
 
 
 
 4. MARCO REFERENCIAL 
 
 
4.1 MARCO TEÓRICO 
 
El presente proyecto se sustenta a partir de los siguientes contenidos: 
fundamentación de la familia desde diversos autores los cuales han plasmado sus 
conocimientos en diferentes libros, el rol de la familia en la socialización y 
comunicación; elementos de la comunicación tales como la escucha activa y  la 
asertividad; siendo estos dos puntos el eje central de la estrategia metodologica a 
desarrollarse con la población, vistos desde las competencias ciudadanas, 
incluyendo esta a las competencias comunicativas, propuestas por el Ministerio 
Nacional de Educación, 
 
La familia es el primer agente de socialización con que se enfrenta el niño. No 
obstante, los cambios culturales ocurridos en los últimos veinte años, puede 
afirmarse que la familia se ha reducido enormemente. Los centros de enseñanza 
preescolar, las guarderías y las niñeras que prestan servicio ocho o mas horas al 
día , forman parte de la vida de mucho niños antes de que cumplan los dos años 
y, a veces, incluso antes de los seis meses de vida. La familia, sigue siendo el 
factor más persuasivo de los que influyen en el desarrollo social de los niños y las 
niñas. Según se ha demostrado, la clase social de la familia, su estructura y sus 
pautas de interacción resultan particularmente influyentes, como lo es la 
comunicación y la formación en valores, es la medida que afecta 
significativamente el desarrollo integral del niño. 
 
Una de las elaboraciones más detalladas sobre el rol de la comunicación en la 
interacción humana es “Teoría de la comunicación humana” (Watzlavick, Beavin y 
Jackson, 1967)1. Ellos definen una familia como un sistema gobernado por reglas, 
cuyos miembros están continuamente en el proceso de negociación o definición 
de la naturaleza de su relación.  
 
La familia es el lugar instituible para formar al hombre-mujer completo, para 
configurar y desarrollar la individualidad y originalidad del ser humano. Toda 
familia autentica tiene un “ámbito espiritual” que condiciona las relaciones 
familiares: casa común, lazos de sangre, afecto reciproco, vínculos morales que le 
configuran como “unidad de equilibrio humano y social”, la familia tiene que 
equilibrarse a sí misma. De esa manera enseña el equilibrio a los hijos. Ese 
equilibrio de la familia va a contribuir al equilibrio social. 
 
                                                 
1 OLSON, David H; BARNER, Howard. Famuly Social Scince. University of Minnesota.  Pág. 63 
 Teniendo en cuenta las funciones de la familia, igual que las estructuras familiares 
varían ampliamente. En la mayoría de las sociedades tradicionales, 
preindustriales, “la familia desempeña cuatro funciones centrales2  
 
1- La regulación de la actividad sexual. Ninguna sociedad deja a la gente libre de 
manifestar la conducta sexual cada vez que quiera. Con quien quiera que lo 
desee. Algunas sociedades imponen una prohibición estricta a la intimidad sexual 
antes del matrimonio; otras exigen que una mujer demuestre que es fértil 
embarazándose antes de casarse. Todas las sociedades establecen un tabú sobre 
el incesto, aunque los miembros de la familia que están involucrados es este tabú 
varían. 
 
2- La reproducción. La familia carga con la responsabilidad primaria de reemplazar 
a los miembros de las sociedad que hay muerto o emigrado, conservando así 
“viva” a la sociedad de generación en generación. 
 
3-La socialización de los hijos. No basta producir simplemente hijos; también 
deben dárseles cuidado físico y deben ser entrenados para los roles adultos. La 
familia tiene la responsabilidad primaria de enseñar a los hijos el idioma o lengua 
materna, los valores, normas, creencias, tecnología y las habilidades de su 
cultura. 
 
4- La economía. La familia tiene la responsabilidad primaria de proveer lo 
necesario para satisfacer las necesidades físicas de sus miembros jóvenes y 
adultos. Incluyendo alimentación, techo, protección y cuidado de la salud. 
 
En las sociedades industriales modernas algunas de estas funciones tradicionales 
han sido cambiadas o tomadas a su cargo, en parte, por otras instituciones. Por 
ejemplo con los inventos actuales para el control de la natalidad (Especialmente 
“la píldora”, la cual fue mas eficaz que otros métodos anteriores, porque cuando se 
usaba con regularidad proporcionaba efecto continuo) y los abortos seguros y 
legales, la regulación de la actividad sexual se volvió menos urgente. Durante la 
llamada revolución sexual de 1960 y 1970, “el sexo” perdió no solo su conexión 
biológica con la reproducción, sino también su conexión normativa con el 
matrimonio. 
 
El rol de la familia en la socialización ha cambiado de forma significativa. En las 
sociedades tradicionales, los miembros de las familias enseñan a los jóvenes todo 
lo que debe saber para vivir una vida que se parezca a la de sus padres. Se pone 
en  énfasis los definidos roles y habilidades tradicionales, la educación es continua 
y en su mayor parte informal, entretejida en la vida diaria. En las sociedades 
modernas, el futuro de un niño es impredecible. Más aún las habilidades técnicas 
y hasta la etnología se vuelven obsoletas rápidamente. Las escuelas (incluyendo 
                                                 
2 GELLES, Richard J. Y LEVINE, Ann. Introducción a la psicología. Mc Graw Hill. 1996. Pág. 386 
 los colegios y las universidades) han hecho suya la responsabilidad de preparar a 
los jóvenes para los roles del trabajo. Ahora los centros de cuidado diurno 
(guarderías) exponen a los niños a la “socialización profesional” a una edad menor 
que nunca antes. Los medios masivos de comunicación también tienen un 
poderoso impacto en la gente joven. El interés de gran parte de la discusión sobre 
los “valores de la familia” es acerca del interrogante sobre si las escuelas y los 
medios han usurpado la autoridad de la familia sobre los hijos.  
 
No obstante muchas de la funciones de las familias han disminuido, una que ha 
adquirido importancia creciente es la satisfacción emocional. Aunque las escuelas 
enseñan habilidades a los niños, la familia todavía provee “socialización de la 
crianza” o apoyo emocional y cuidados físicos (Y.L. Reiss, 1965). Los niños no son 
los únicos que reciben satisfacción emocional de la familia.  
 
Respecto a la familia colombiana se reconoce una tipología familiar en las leyes 
establecidas constitucionalmente, que parten del derecho religioso y civil, conocida 
esta como la familia nuclear la cual consiste en un esposo, su esposa y sus hijos 
dependientes quienes vivían en un hogar de su propiedad. En la familia nuclear 
ideal, el esposo/padres era el único que ganaba el sustento. La esposa/madre era 
el ama de casa de tiempo completo.  
 
La relación entre los seres humanos es algo más que el simple hecho de estar 
juntos. Las personas interactúan siempre en función de algo. En otras palabras, 
los seres humanos se relacionan en función de un objetivo, se relacionan para 
satisfacer una necesidad cualquiera que sea. Se puede afirmar que su relación 
siempre tiene una finalidad.  
 
Ahora bien, si es necesario abordar el tema del mantenimiento y/o perduración de 
las relaciones entre las personas, es de importancia decir que esto también 
implica un proceso de intercambio de información. Si la relación se establece es 
porque existe un acuerdo implícito o explicito sobre el objetivo de la relación (el 
acuerdo sobre el objetivo puede ser parcial o total, voluntario o producto de algún 
tipo de presión. Estas características de la relación social no son relevantes por 
ahora y, por lo tanto, no las tendremos en cuenta). El movimiento hacia la 
consecución de objetivo es lo que permite la continuación de la relación. Las dos 
partes necesitan saber si se están acercando o alejando del objetivo, ponerse de 
acuerdo sobre las decisiones que han de tomar, conocer los resultados de las 
acciones llevadas a cabo. Es decir, que el mantenimiento de una relación conlleva 
un intercambio continuo de información entre las partes que la conforman. 
 
En síntesis, establecer una relación y mantenerla requiere de un intercambio de 
información. De ahí que se puede afirmar que la comunicación es el medio 
indispensable para que exista la relación social. Si la comunicación no se da, la 
relación no se puede establecer; cuando la relación existe y la comunicación se 
suspende, la relación se termina.  Se puede llegar a pensar que para la 
 supervivencia de la relación entre las personas la comunicación cumple el mismo 
papel vital que le oxígeno para el organismos biológico. 
 
El fenómeno anterior también se da en los grupos. Todo grupo existe alrededor de 
una meta o de un objetivo. Cuando los miembros del grupo no conocen el objetivo, 
el grupo tiende a desintegrarse; y cuando no saben si están alcanzando los 
objetivos o se están alejando de ellos tienden a perder la conciencia del objetivo. 
La única forma que tienen los grupos de conocer los objetivos y de obtener la 
información sobre el grado de logro de ellos es por medio de la comunicación. De 
ahí también se afirme que la comunicación es el instrumento que permite la 
movilidad del grupo hacia la consecución de las metas y de los objetivos. 
 
Sin lugar a dudas se pueden hacer dos afirmaciones comprobadas ampliamente 
por la experiencia diaria y por las investigaciones: 
 
1- La calidad y duración de las relaciones interpersonales dependen de la cantidad 
y de la calidad de la información pertinente a ella, que se transmita entre las 
personas. 
 
2-La supervivencia de un grupo y el logro de sus metas dependen, como condición 
necesaria pero no exclusiva, de la cantidad y de la calidad de información 
relevante que circula entre sus miembros.  
 
La comunicación es el proceso de transmitir información de una o varias personas 
a una o varias personas. 
 
En esta definición se destacan dos palabras: 
 
Transmitir: es pasar algo. En el proceso de la comunicación la persona que quiere 
enviar o envía la información (emisor) la tiene en su poder y hace que la otra 
persona la reciba activamente, es decir, que sea consciente de ella, que la tenga 
en su poder.  
Información: son contenidos simbólicos que representan dos categorías: 
 
1-Hechos, ideas, cosas, sentimientos. 
 
2-Sentimientos del Emisor frente a esos hechos, ideas, cosas, sentimientos.  
 
Todo mensaje o información que un emisor transmite siempre contendrán 
simultáneamente esas dos categorías de información. Vale la pena recalcar que 
cuando se transmite la información, no se transmite al otro la idea del hecho físico 
sino una representación simbólica de él.  
 
La implicación práctica de esta realidad radica en que la realidad física tiene que 
ser convertidas en símbolos que la representen (palabras, números, dibujos, etc.) 
 la información es la codificación o transformación a símbolos de una realidad 
física. 
 
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN3 
 
Contexto 
Conjunto de términos (palabras) que facilitan la comprensión del mensaje. 
La palabra autobús nos aclara que el verbo tomar significa viajar. 
Emisor 
El que 
transmite el 
mensaje. 
Pedro 
Mensaje 
Información 
transmitida. 
Tomaré el autobús 
de las 4 h. 
Canal 
Soporte material por el que 
circula el mensaje. 
Hilo telefónico 
Receptor 
El que recibe el mensaje.
Ana 
Código 
Conjunto de signos y reglas que conocen el emisor y el receptor. 
La gramática de la lengua 
 
 
¾ Emisor: persona que transmite la información 
¾ Receptor: persona que recibe la información 
¾ Mensaje: contenido de la información que el Emisor transmite al Receptor. 
¾ Canal: medio utilizado para transmitir el mensaje 
 
Representando gráficamente lo anterior tendríamos: 
 
PROCESO: durante el proceso de comunicación entre personas siempre están 
actuando los siguientes elementos: 
 
EL EMISOR: determina lo que va a transmitir: 
a-Hechos, ideas, cosas, sentimientos 
b-Sus sentimientos frente a esos hechos, ideas, cosas, sentimientos. 
 
Transforma lo que va a transmitir (ideas, hechos, sentimientos) en símbolos 
(generalmente en palabras, gestos o acciones) o representaciones figuradas de la 
realidad.  
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 Este proceso de convertir lo que se quiere transmitir en símbolos es lo que se 
conoce como el proceso de codificación.  
 
 
EL RECEPTOR 
-Recibe el mensaje (generalmente en forma auditiva y/o visual) 
-Interpreta o traduce la información recibida, es decir, da significado a lo que ha 
recibido de a cuerdo con su propio código o sistema de simbolización. Este 
proceso se llama decodificación. 
-La confusión, este proceso tan simple en su descripción presenta una 
complejidad práctica bastante grande en la vida diaria. Todos vivimos experiencias 
cotidianas sobre malentendidos que generan reacciones, acciones u omisiones 
por parte del Receptor absolutamente diferentes u opuestas a las buscadas por el 
Emisor.  
 
Hay dos causas principales de esta confusión: 
 
Los códigos del Emisor y del Receptor no son absolutamente iguales. Los códigos 
son símbolos más o menos arbitrarios sobre los que se ha llegado a cierto 
acuerdo social sobre su significado.  La creatividad humana y la variedad social 
han impedido el desarrollo de códigos únicos o unívocos para la transmisión de 
información. 
 
Otra forma de expresar este fenómeno ese decir que la evolución social no ha 
llegado al punto de desarrollar códigos únicos de transmisión de información. En el 
lenguaje encontramos que una misma idea o realidad se puede nombrar con 
diversas palabras, a su vez, una misma palabra o frase puede tener diversos 
significados.  
 
La variedad en la interpretación de códigos es mayor cuando las personas que se 
comunican entre si se relacionan con muy poca frecuencia. La baja frecuencia del 
intercambio de información no permite confrontar el significado diverso que se da 
a los símbolos y tampoco permite llegar a acuerdos sobre su significado. En 
ocasiones las personas y los grupos intercambian información de diverso 
contenido o tema, esta  variedad también dificulta el establecimiento de códigos 
comunes. 
 
Otro filtro grande en la interpretación igual de los códigos lo constituye la 
importancia dada por los sentimientos de una persona frente a la otra. Cuando los 
sentimientos son de mutua aceptación la probabilidad de distorsión del mensaje 
no se aumente; sin embargo, la falta de mutua aceptación o la presencia de 
sentimientos de desconfianza o de rechazo o de hostilidad son generadores de 
distorsiones y barreras adicionales a la comprensión del mensaje. En este caso el 
mensaje no se recibe completo y lo que se recibe es desviado por reales o 
supuestas señales de hostilidad.  
  
No se presta atención y/o es difícil interpretar la información que el Emisor está 
transmitiendo sobre sus sentimientos acerca del mensaje. Cuando no se capta la 
información sobre los sentimientos del Emisor la información recibida es 
“incompleta” y por tanto la respuesta será “incompleta”, diferente u opuesta a la 
esperada. Cuando se capta esa información sobre los sentimientos del Emisor 
estos son malinterpretados o se toma como fuera la única información. 
 
VERIFICACIÓN: la confusión en la comunicación es un hecho altamente probable 
y por lo tanto se tiene que actuar asumiendo que existe. El único control efectivo 
para la confusión, es verificar el contenido del mensaje recibido. Entre el receptor 
y el Emisor se tiene que confrontar que fue lo que entendió el Receptor frente a lo 
que el Emisor quiso transmitir. 
El proceso de verificación se inicia con frasees como estas: 
“Lo que usted me quiso decir fue…” 
“Por favor, dígame lo que entendió…” 
 
RESPONSABLES PRIMARIOS: En la relación Jefe-Subordinado es necesario 
definir quién es el responsable de verificar la información, para aumentar la 
probabilidad de que este proceso se dé.  
 
Durante muchos años se ha buscado la forma de ser “los mejores padres”, buscan 
ayuda en libros, grupos de orientación, etc., tratando de encontrar la mejor forma 
de educar a nuestros hijos. 
 
La comunicación familiar tiene un gran peso en la autoestima del preadolescente 
y, el rechazo, puede influir en la conducta social. La comunicación insatisfactoria 
en el seno de la familia, ya sea verbal o no, puede perjudicar a alguno o a la 
totalidad de los miembros. Está comprobado que la poca comunicación de los 
padres con sus hijos crea preadolescentes agresivos e insociables. 
 
En la familia hay oportunidad, como en ningún otro lugar, par que el individuo se 
sienta en su mundo valorativo, en directo y vivencia personal. Efectivamente, allí 
se dan cercanos, propios y personales sentimientos tan vitales como el amor, la 
dignidad, la libertad, el ideal, la alegría, la solidaridad, el dolor, etc. Es decir, en la 
familia se inicia la vivencia de ese mundo cuya estima está reservada con 
exclusividad al ser humano. Es allí donde, en términos de normalidad se pueden y 
deben vivenciar con positividad las actitudes, las conductas, los comportamientos 
pertinentes a los valores.  
  
La educación familiar es sumamente importante desde el punto biológico, 
psicológico y sociológico. 
 
Biológicamente: todo niño nace absolutamente inseguro, necesitado e 
incompleto y carente de muchos aspectos los cuales solamente se los pueden 
 suplir las personas adultas que lo rodean, cualquier otra criatura de la naturaleza 
(animales) cuando nacen se ponen de pie y caminan y el ser humano es diferente 
porque esta capacidad la adquiere con el tiempo y con la ayuda de un adulto. 
 
Psicológicamente: en medida en que un cerebro está mas evolucionado, mas 
tiempo necesita para educarse y desarrollarse hasta llegar a la edad adulta; el 
niño al nacer en su cerebro tiene mayor número de zonas finas en toda su 
personalidad, entonces no puede vivir sin la ayuda del adulto y sin la formación 
que estos le pueden dar. No basta el hecho biológico. Necesita desarrollar su 
inteligencia, voluntad, armonía, autonomía, autoestima y por ende la capacidad de 
comunicarse; al final ningún ser humano termina siendo importante si no se quiere 
y respeta así mismo y menos si con su desarrollo físico e intelectual no crece la 
competencia comunicativa. La autoestima y la comunicación son el motor del 
hombre tomado como individuo. Esto solo lo logra en el seno protector de la 
familia. Los niños que crecen privados de un ambiente familiar, aunque crezcan 
físicamente, las deficiencias: psicológicas, afectivas, emocionales, intelectuales, 
sociales y comunicativas son totalmente claras.  
 
Sociológicamente: el influjo de los padres es imprescindible. El niño aprende a 
saber quién es, a partir de su relación con sus padres –personas que le quieren-  
nadie puede descubrirse así mismo si no hay un contexto de amor, comunicación 
y valoración; todos estos proporcionan el mejor clima afectivo, de protección. El 
niño aprende a ser generoso en el hogar. Protección, seguridad, aceptación, 
estima y afecto; cinco aspectos que debe aportar la familia a todo niño. Lo que 
aprende el niño es la familia es determinante.  
 
De igual forma es sumamente vital tener en cuenta tres espacios de formación del 
individuo: la sociedad, la televisión  y la familia.  
 
Sociedad: es el ente que hoy en día tiene más poder. Este es el que 
definitivamente absorbe los otros dos espacios. Es necesario que los dos primeros 
espacios se unan y se apoyen mutuamente. La sociedad educa hoy, sobre todo a 
través de la TV, la calle y los amigos. 
 
Televisión: muy importante es el ver la TV con los niños y ayudarles a ser críticos 
frente a todo lo que nos “entregan” por medio de este espacio. Sin darse cuenta se 
los modales y formas de vida que allí se ven, van siendo adoptados poco a poco 
por los niños, preadolescente y adolescente, es allí donde la auto estima se 
comienza a perder y la capacidad de comunicarse comienza a se menor porque 
los niños creen que llegaran a ser alguien en la vida por la consideración y aprecio 
que los demás le vean de acuerdo a lo que halla logrado imitar de este medio.  
 
Familia: En el seno de la familia, cuando se intercambia comunicación social en 
diversos espacios, en los cuales el niño aprende valores, sentimientos y 
expectativas de cada estatus a través de su experiencia con  cada miembro de la 
 familia; este intercambio cotidiano desarrolla y fortalece el carácter del niño; como 
declara Coloma en su pedagogía familiar que el proceso a través del cual el 
individuo humano aprende a interiorizar unos contenidos socioculturales afirma y 
desarrolla su identidad personal bajo la influencia de unos agentes exteriores.  
 
Según John Dollard y Neal Milleer en el libro Teorías de la personalidad,4 los niños 
desarrollan gran parte de su aprendizaje por observación y como la mayor parte 
de esta se realiza en la familia, en una investigación sobre modelamiento realizada 
por estos dos psicólogos, el sujeto observa a otra persona ejecutar una acción o 
conducta, o en su defectos una secuencia de estas; después el sujetos es 
observado para registra si la conducta del modelo es imitada o no. Si tenemos en 
cuenta esta información, la familia es una de las fuentes de mayo influencia en el 
preadolescente debido a que este imita a mayor escala lo que observa en su 
hogar.  
 
De acuerdo con la pedagogía de valores humanos, la institución familiar, como 
unidad social asume la responsabilidad de afrontar dificultades, pero también 
definir sus metas. 
 
Durante el periodo de la niñez, los niños comienzan a relacionarse con su grupo 
social más amplio y a comprender la influencia social. Pueden comenzar a percibir 
quién puede o no pertenecer a su grupo de pares. Al mismo tiempo, los niños se 
están desarrollando cognositivamente, conociendo el poder del intelecto sobre la 
emoción. Debido a la conciencia creciente de sus hijos o niños de nuestra 
sociedad respecto a la influencia de los pares, usted puede comenzar a discernir 
que una des sus primeras motivaciones en la vida es evitar la vergüenza a toda 
costa. Los niños de esta edad se vuelven a menudo muy irritables o susceptibles.  
 
La actitud de los padres y maestros debe cambiar fundamentalmente. En esta 
edad se requiere comprensión y afecto para evitar situaciones de abandono, cuya 
resultante aparecerá mas tarde. Unos y otros deben adaptarse a las nuevas 
situaciones del adolescente por medio de cariños, comprensión, de amables 
situaciones. En sus actitudes y palabras los muchachos deben ver no restricciones 
y castigos sino sabias direcciones para su vida.  
 
Para concluir este espacio de intervención de la familia en el desarrollo de la 
comunicación con respecto al adolescente David H. Olson y Howard Barrer 
afirman que “La adolescencia es vista con frecuencia como un periodo 
particularmente turbulento de desafío y cambio en la relación entre estos adultos 
emergentes y sus padres”.5 En la medida en que los adolescentes avanzan hacia 
la edad adulta o la juventud más específicamente, se va haciendo necesaria la 
presencia de un cambio en la forma de comunicación con sus padres para así 
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 logra obtener un mejoramiento en la construcción de la relación con  respecto a 
sus padres ya que de esta manera se facilitarán los cambios de personalidad y 
demás a los cuales están sometidos seres humanos en la etapa de la 
adolescencia. Aunque algunas familias experimentan grandes dificultades durante 
este periodo, la idea es tener una visión más positiva y experimentar esta etapa y 
tenerla como momentos muy importantes para el desarrollo integral tanto del 
adolescente como de la familia y la sociedad en general.  
 
Pasando a otro plano que compone esta investigación y también complementa de 
manera muy directa la comunicación tanto en las familias como en la vida 
cotidiana dentro de la cual se desenvuelve el adolescente se puede hablar de las 
competencias comunicativas6 son necesarias para establecer un dialogo 
constructivo con las otras personas, ¿En qué consiste este diálogo? Es una 
conversación o intercambio en el que las personas involucradas se reconocen 
mutuamente como seres humanos que merecen respeto y atención. Es un diálogo 
en el que no se habla con la intención de hacer daño y en el que todos pueden 
expresar sus puntos de vista sin miedos de tal suerte que se facilite la negociación 
de conflictos y la deliberación sobre temas de interés común. 
 
Los elementos que componen las  competencias comunicativas son: escuchar 
atentamente los argumentos ajenos y comprenderlos –a pesar de no compartirlos- 
y expresar asertivamente, es decir, con claridad, firmeza y sin agresión, los 
propios puntos de vista.  
 
Estas competencias comunicativas son muy importantes para la vida social. Saber 
comunicar lo que se quiere, fortalece las posibilidades de llegar a acuerdos justos 
y benéficos para todos. Entre más se aprenda a comunicarse de manera empática 
e inteligente, mayores podrán ser las posibilidades para alcanzar la buena 
comunicación entre los seres humanos. 
 
Habermas7 considera que la competencia comunicativa tiene como principal 
propósito resolver los interrogantes relacionados con las condiciones requeridas 
para propiciar el entendimiento entre los hablantes. 
Según él, las competencias comunicativas se pueden entender como la capacidad 
del sujeto de acceder a una realidad simbólica compartida, esto es, de actuar 
socialmente, de participar en sistemas de interacción y de enfrentar y solucionar 
problemas interpersonales. 
 
Las competencias comunicativas8 vistas desde las competencias ciudadanas  son 
las habilidades que nos permiten entablar diálogos constructivos con los demás, 
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 comunicar los puntos de vista, posiciones, necesidades, intereses e ideas, en 
general, y comprender lo que los demás seres humanos buscan comunicar. Las 
competencias que específicamente abarcaremos en esta investigación son: 
 
Escucha activa: esta habilidad implica no solamente estar atento a comprender lo 
que los demás están tratando de decir, sino también demostrarles a los demás 
que están siendo escuchados. Esto puede suceder de diversas maneras, por 
ejemplo, demostrando atención con el lenguaje corporal o evitando interrumpir a 
los demás mientras hablan. Otras de las maneras mas efectivas para hacerle 
saber a los demás que están siendo escuchados es el para-fraseo que consiste en 
repetir en las propias palabras lo que los demás dicen para asegurarse que se 
esta entendiendo correctamente lo que tratan de expresar. Así, los demás pueden 
reaccionar señalando que si es eso lo que están queriendo decir, o indicar que no 
y aclarar de nuevo su posición. Esto es muy importante en la interacción 
ciudadana con el otro, ya que esto permite tomar la perspectiva del otro con mayor 
facilidad y hacerle entender a la otra persona que lo que está diciendo está siendo 
valorado.  
 
¿Por qué es importante escuchar activamente? 
 
Porque si sabemos escuchar, los demás sentirán la confianza necesario para ser 
sinceros con los otros.  
Porque la persona que está hablando se siente valorada. 
Porque favorece una relación positiva con nuestro interlocutor. 
Porque permite llegar al fondo de los problemas 
Porque es una recompensa para el interlocutor. 
La escucha activa la cual es uno de los principios más importantes y difíciles de 
todo el proceso comunicativo es el saber escuchar. La falta de comunicación que 
se sufre hoy día se debe en gran parte a que no se sabe escuchar a los demás. 
Se está más tiempo pendiente de las propias emisiones, y en esta necesidad 
propia de comunicar se pierde la esencia de la comunicación, es decir, poner en 
común, compartir con los demás. Existe la creencia errónea de que se escucha de 
forma automática, pero no es así. Escuchar requiere un esfuerzo superior al que 
se hace al hablar y también del que se ejerce al escuchar sin interpretar lo que se 
oye. Pero, ¿qué es realmente la escucha activa? La escucha activa significa 
escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla. ¿Cuál 
es la diferencia entre el oír y el escuchar? Existen grandes diferencias. El oír es 
simplemente percibir vibraciones de sonido. Mientras que escuchar es entender, 
comprender o dar sentido a lo que se oye. La escucha efectiva tiene que ser 
necesariamente activa por encima de lo pasivo. La escucha activa se refiere a la 
habilidad de escuchar no sólo lo que la persona está expresando directamente, 
sino también los sentimientos, ideas o pensamientos que subyacen a lo que se 
                                                                                                                                                     
 
 está diciendo. Para llegar a entender a alguien se precisa asimismo cierta 
empatía, es decir, saber ponerse en el lugar de la otra persona.  
Asertividad: 
Es la capacidad para expresar las necesidades, intereses, posiciones, derechos e 
ideas propias de maneras claras y enfáticas, pero evitando herir a los demás o 
hacer daño a las relaciones. La Asertividad es necesario por ejemplo, para poder 
manifestar un desacuerdo o responder ante una ofensa, de tal forma que los 
demás no se sientan agredidos. 
la asertividad como estrategia y estilo de comunicación,”el comportamiento 
asertivo promueve la igualdad en las relaciones humanas, capacitándonos para 
actuar en el mejor de nuestros intereses, para defendernos solos sin una ansiedad 
indebida, para expresar nuestros sentimientos de forma sincera y confortable, y 
para ejercitar nuestros derechos personales sin negar los derecho de los demás”9 
es decir que la asertividad se diferencia y se sitúa en un punto intermedio entre 
otras dos conductas polares: la agresividad y la pasividad (o no-asertividad). Suele 
definirse como un comportamiento comunicacional maduro en el que la persona ni 
agrede ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que expresa sus 
convicciones y defiende sus derechos. Para los adolescente es muy importante 
que se les respete su punto de vista, pero se hace necesario el que ellos aprendan 
a comunicarse de una forma asertiva dentro de la cual hagan valer sus derechos 
en cuanto a lo que piensan y sienten pero al mismo tiempo respetando el punto de 
vista del otro, ya sean sus pares, profesores y sobre todo sus padres. 
De ahí surge una pregunta muy importante ¿Qué es la comunicación asertiva? es 
una forma de expresión consciente, congruente, clara, directa y equilibrada, cuya 
finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o defender nuestros 
legítimos derechos sin la intención de herir, o perjudicar, actuando desde un 
estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante típica de la 
ansiedad, la culpa o la rabia. Plantea también, que la asertividad es necesaria y 
conveniente a causa de los beneficios que genera, entre los que destaca los 
siguientes: 
Los estilos: Existen tres estilos básicos de comunicación diferenciados por la 
actitud que revelan hacia el interlocutor los cuales son: pasivo, asertivo y agresivo. 
Pasividad o no-asertividad. Es aquel estilo de comunicación propio de personas 
que evitan mostrar sus sentimientos o pensamientos por temor a ser rechazados o 
incomprendidos o a ofender a otras personas. Infravaloran sus propias opiniones y 
necesidades y dan un valor superior a las de los demás. 
Agresividad. Este estilo de comunicación se sitúa en un plano opuesto a la 
pasividad, caracterizándose por la sobrevaloración de las opiniones y sentimientos 
personales, obviando o incluso despreciando los de los demás. 
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 Asertividad. Es aquel estilo de comunicación abierto a las opiniones ajenas, 
dándoles la misma importancia que a las propias. Parte del respeto hacia los 
demás y hacia uno mismo, aceptando que la postura de los demás no tiene por 
qué coincidir con la propia y evitando los conflictos sin por ello dejar de expresar lo 
que se quiere de forma directa, abierta y honesta. 
A menudo se habla de un cuarto estilo comunicativo, el pasivo-agresivo. 
Consiste en evitar el conflicto mediante la discreción, evitando las situaciones que 
puedan resultarle incómodas o enfrentarle a los demás con excusas, falsos olvidos 
o retrasos entre otros medios. Así no asume la necesidad de hacer valer sus 
propios derechos (pasividad), aunque tampoco se muestra receptivo hacia los de 
la otra parte (agresividad). 
La asertividad permite decir lo que se piensa y a actuar en consecuencia, 
haciendo lo que se considera más apropiado para si mismo, defendiendo los 
propios derechos, intereses o necesidades sin agredir u ofender a nadie, ni 
permitir ser agredido u ofendido y evitando situaciones que causen disgustos o 
discusiones de los cuales el adolescente salga afectado o la otra parte que serían 
sus padres. 
Como se ha explicado anteriormente “la respuesta no asertiva significa que el 
emisor niega su propia expresión e inhibe la expresión de sus sentimientos. Las 
personas que se comportan de un modo no asertivo o pasivo suelen sentirse 
heridas y ansiosas por cuanto permiten que los demás elijan por ellos y rara vez 
consiguen lo que desean. La persona que lleva su deseo de expresión propia 
hasta el extremo agresivo consigue sus objetivos a costas de los demás, sin tener 
en cuenta que este comportamiento agresivo daña a los demás; el 
comportamiento agresivo suele rebajar al receptor” 10 
La asertividad es una actitud intermedia entre una actitud pasiva o inhibida y otra 
actitud agresiva frente a otras personas, que además de reflejarse en el lenguaje 
hablado se manifiesta en el lenguaje no verbal, como en la postura corporal, en los 
ademanes o gestos del cuerpo, en la expresión facial, y en la voz. Una persona 
asertiva suele ser tolerante, acepta los errores, propone soluciones factibles sin 
ira, se encuentra segura de sí misma y frena pacíficamente a las personas que les 
atacan verbalmente.                                                                                       
La asertividad impide que los seres humanos sean manipulados por los demás en 
cualquier aspecto y es un factor decisivo en la conservación y el aumento de la 
autoestima en este caso en la autoestima del adolescente, además de valorar y 
respetar a los demás recíprocamente. 
Argumentación: 
Es la capacidad de expresar y sustentar una posición de manera que los demás 
puedan comprenderla y evaluarla seriamente. En una situación de desacuerdo 
                                                 
10 Robert Alberti y Michael Emmons. Con todo tu derecho. Barcelona. Obelisco, 2006. Pág. 44 
 entre dos o mas personas, la argumentación les permite a los ciudadanos 
competentes comunicar sus ideas de tal forma que los demás no solo las 
entiendan sino que inclusive puedan llegar a compartirlas, todo esto sin recurrir a 
la fuerza o al uso del poder. 
 
Finalmente la comunicación es también parte fundamental en la parte académica 
del adolescente, esto expresado anteriormente; por lo tanto es necesario 
demostrar teóricamente esto; según Maria Consuelo Restrepo (1997)11 “La 
comunicación es el pilar básico en las relaciones docente-alumno para que estas 
se den, se debe tener claridad sobre los contenidos comunicativos que se tratan 
en los diferentes ámbitos; de ahí la importancia de la comunicación en cualquier 
espacio social, sobre todo en el educativo”; por lo tanto queda claro que no solo la 
comunicación hace parte del entorno socioafectivo del adolescente, sino que en 
cada situación de su vida él siente la necesidad de comunicarse y que mejor lugar 
para practicar esto que en la escuela o el colegio teniendo como guía al docente el 
cual debe capacitarse constantemente para obtener mejores resultados en este 
ámbito.  
 
El concepto de comunicación tiene variaos definiciones expresadas por algunos 
investigadores de la comunicación, esto de acuerdo con sus intereses, contextos y 
usuarios, para los cuales se vaya dar la aplicación del concepto; por ejemplo para 
John Fiske (1966) citado por Maria Consuelo Restrepo en el libro “Producción de 
textos educativos”, define la comunicación como: “una de las actividades humanas 
que todo el mundo reconoce, pero pocos pueden definir satisfactoriamente”. 
 
La comunicación es producto del ejercicio permanente de grupo, Maria Estela 
Girón, Marco Antonio Vallejo (1992), citados por Maria Consuelo Restrepo en el 
libro “Producción de textos educativos” dicen que  “requiere el conocimiento de los 
códigos lingüísticos, semiológicos y socioculturales para seleccionar en el proceso 
de la codificación lo que se debe decir o callar y como se dice lo que corresponde 
decir según la situación comunicativa, y para ser conciente en el proceso de 
decodificación de cómo se debe entender lo que se dice o se omite y de cómo se 
dice”. 
 
 
4.2 MARCO DE ANTECEDENTES 
 
Los antecedentes encontrados posteriormente hacen referencia a la temática, 
pero difieren en la población trabajada o en el contexto en que ha sido aplicada, ya 
que no son investigaciones con referencia entre padres y adolescentes, sino, con 
sus pares, u otros adultos, también hacen referencia al mejoramiento de la 
competencia comunicativa como tal. 
                                                 
11 RESTREPO MESA, Maria Consuelo. Producción de textos educativos. Publicaciones Universidad 
Tecnológica de Pereira 1997. Cáp. 1. Pág.21 
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Esta investigación12 tiene como objetivo general realizar acciones de 
sensibilización y capacitación de docentes, alumnos y padres de familia por medio 
de talleres, conferencias, jornadas de reflexión que les permita abordar con 
propiedad las diferentes temáticas, entre estas la comunicación enfocado como 
eje central de la convivencia y desarrollo de los seres humanos dentro de la 
sociedad, también se propone establecer formas de difusión y comunicación a 
nivel institucional e interinstitucional que permita socializar experiencias y 
conceptos frente al tema de la comunicación. 
 
Estrategias metodologicas: el taller porque permite la relación estrecha de toda la 
comunidad educativa. La mesa redonda, esta porque se usa por ser una técnica 
de comunicación muy dinámica, allí se abren discusiones, donde se le da la 
oportunidad de participar libremente a los asistentes. Centros literarios, periódico 
escolar y elaboración de material por parte de los alumnos son otras de las 
estrategias propuestas y utilizadas en esta investigación. 
 
Metodología: la metodología empleada en esta investigación fue la de 
participación activa, dinamizadora y participativa. Funcionando a partir de las 
diferentes encuestas y entrevistas que se hicieron a los docentes, a algunos 
padres de familia y a varios estudiantes, sobre las actitudes y prácticas de la 
comunicación.  
 
Reconocimiento y  Diagnóstico: con la sensibilización, la motivación  y la 
caracterización de los grupos poblacionales para el proceso, se inicia  la fase de  
diagnóstico, entendido como el proceso de concienciación por parte de cada  
participante sobre  las propias  actitudes, valores, creencias,   concepciones, 
supuestos y  formas  sobre la comunicación. 
 
Este proyecto pedagógico de comunicación en dicha comunidad educativa, es de 
naturaleza pedagógica, a través de la cual se pretendió materializar una formación 
integral que tubo como referente humanizar la educación que se desarrolla en esta 
                                                 
12 AGUILAR ANDRADE, Maria Carolina. MOSQUERA, Maricel. Proyecto pedagógico de comunicación en la 
comunidad educativa de la escuela Aulio Borja Mosquera. Universidad Tecnológica de Pereira. 1997 
 institución, al igual que centrar la comunicación como objeto de estudio en todas 
sus manifestaciones donde se involucren aspectos sociales, los cuales son 
fundamentales para el desarrollo integral tanto de los niños como de los 
adolescentes que son parte de este proyecto. 
 
 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA FORTALECER LA COMPETENCIA 
COMUNICATIVA EN PADRES DE FAMILIA 
AURTOR: ELIZABETH OSORIO GUARIN 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA 
FACULTAD DE EDUCACIÓN 
ESCUELA DE ESPAÑOL Y COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL 
PEREIRA 2005 
 
El objetivo general de esta investigación13 es el promover el pensamiento reflexivo 
en los padres de familia para concientizarse de la necesidad de emplear una 
comunicación efectiva con sus hijos. Centrándose en la institución Lestonnac de 
Pereira, el cual tiene como énfasis educativo el humanismo y los valores, teniendo 
en cuenta a la mujer como iniciadora de la familia y la sociedad. 
 
Metodología: el taller el cual debe ser ante todo dinámico, organizado y productivo, 
esto significa que sus integrantes deben mantenerse activos alrededor de una 
labor previamente planeada y coordinada por el director u orientador del grupo de 
trabajo.  
Asesorias entendidas como una labor de refuerzo a las inquietudes presentadas, a 
los pasos a seguir, esta fue definitiva en el éxito que se  obtuvo. 
 
Características de la propuesta: crear las condiciones ambientales necesarias 
para la buena realización del trabajo, motivar al grupo para que participe y 
colabore activamente en el trabajo y asegure el logreo de los objetivos propuestos. 
Todo lo anterior teniendo en cuenta que la comunicación ha sido siempre un arte 
muy persona, no hay dos personas que hagan sus comunicaciones de manera 
semejante, como tampoco lo son en otros aspectos. Estas diferencias individuales 
no permiten reducir una buena comunicación a cualquier tipo de regla o formula; 
también se deben tener en cuenta algunos principios básicos de comunicación: 
Aclarar las ideas antes de comunicarlas, examinar la verdadera finalidad de la 
comunicación, revisar el contexto de la comunicación, tener cuidado con los 
matices del mensaje y seguir la comunicación hasta el fin, sin olvidar que siempre 
se debe de ser un buen oyente. 
                                                 
13 OSORIO GUARIN, ELIZABETH. Estrategias pedagógicas para fortalecer la competencia comunicativa en 
padres de familia. Universidad Tecnológica de Pereira. 2005 
 5. METODOLOGÍA 
 
 
5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Metodológicamente es una investigación de tipo cuantitativo y de corte  explicativo  
ya que  busca  saber el efecto  que tiene una estrategia  pedagógica basada en 
las competencias comunicativas  en la comunicación entre  padres  y 
adolescentes 
 
5.2 DISEÑO 
 
El diseño de esta investigación es preexperimental ya que se maneja el diseño de 
preprueba y posprueba con un solo grupo, inicialmente se hizo la pre-prueba, 
luego se continuo con la aplicación de la estrategia pedagógica sobre la 
comunicación y finalmente se aplicó la post-prueba para comprobar que tan 
efectiva o no efectiva fue la estrategia pedagógica realizada con el grupo.  
 
5.3 Hipótesis 
 
La hipótesis de Trabajo  que guía esta investigación es: 
 
La comunicación entre padres y adolescentes mejora significativamente  a partir 
de  la intervención pedagógica enfocada en el fortalecimiento de la  competencia 
comunicativa. 
  
Hipótesis Nula es: La comunicación entre padres y adolescentes mejora 
significativamente  a partir de  la intervención pedagógica enfocada en el 
fortalecimiento de la  competencia comunicativa. 
 
5.4  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Población 
El proyecto se llevó a cabo  con 15 estudiantes de la comunidad  La trinidad en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal,    cuyas edades están entre los 12 y los 16 
años de edad.  
 
Muestra 
El proyecto se realizó con  toda la población que corresponden al grupo de  15 
estudiantes de los cuales 6 son hombres y 9 son mujeres,  en edades entre los 12 
y 16 años de edad.  
 
 
 
 
 5.5  DEFINICIÓN CONCEPTUAL Y OPERATIVA DE LAS VARIABLES 
 
Varíale independiente: estrategia pedagógica 
Definición conceptual: es un instrumento de planificación de la enseñanza con 
un enfoque global, que toma en cuenta los componentes del currículo y se 
sustenta en las necesidades e intereses de la escuela y de los educandos a fin de 
proporcionarles una educación mejorada en cuanto a calidad y equidad,14 
 
Definición operativa: esta propuesta la constituyó ocho  talleres o planeaciones  
con una duración de hora y media cada uno, durante  dos meses con  dos 
sesiones semanales. Los temas tratados estaban enfocados  a como mejorar las 
competencias comunicativas tales como la escucha activa y la asertividad.  
 
Variable dependiente -  la comunicación o competencia comunicativa 
Definición conceptual: Es un fenómeno inherente a la relación grupal de los 
seres vivos por medio del cual éstos obtienen información acerca de su entorno y 
son capaces de compartirla haciendo partícipes a otros de esa información. 
 
Competencia Comunicativa15. Según el Diccionario de Lingüística de Logman 
(1985), la competencia comunicativa es “la habilidad no solo de aplicar las reglas 
gramaticales de una lengua con el fin de formar oraciones gramaticales correctas, 
sino también la habilidad de saber como, cuando y con quién usar estas 
oraciones. La competencia comunicativa es condición para lograr interactuar 
subjetiva, escolar y socialmente. En la Ley General de Educación (Ley 115/94). 
 
Definición operativa: inicialmente esta variable se observó en los adolescente de 
manera directa por medio del test, compuesto por dos factores, el primero fue: la 
apertura en la comunicación familiar y el segundo: problemas en la comunicación 
familiar, cada factor compuesto de 10 ítems  o sea en total 20 preguntas. 
  
 
5.6  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
El  instrumento utilizado en la  investigación,  tiene por nombre “COMUNICACIÓN 
PADRES-ADOLESCENTES, creado por Howard Barnes y David H. Olson; 
declarando en su documento que “su meta fue lograr describir la comunicación 
padres-adolescentes en una variedad de tipos de familias y captar algo de la 
diversidad de experiencias en diferentes familias.  Este test o escala pretendió 
evaluar tanto el punto de vista de los adolescentes como de sus padres teniendo 
en cuenta sus percepciones y su experiencia de comunicación con cada uno”16.  
Cabe resalta que son dos cuestionarios, uno que evalúa el nivel de comunicación 
                                                 
14 ACEDO, DOMINGO, 1999 – Proyectos Pedagógicos. 
15 Ley general de Educación. 
16 OLSON, David H; BARNER, Howard. Family Social Science. University of Minnesota.  Pág. 63-80  
 con respecto a la madre y el otro evalúa el nivel de  comunicación que tiene el 
adolescente con respecto al padre; ambos tienen  el mismo número de preguntas 
y en el mismo orden, solamente cambia el sujeto al que se refiere el test. 
 
La validez de este instrumento  se realizo con un total de 35 ítems inicialmente de 
los cuales solamente quedaron 20, teniendo en cuenta la relación con la madre y 
luego, la relación con el padre. Las respuestas fueron codificadas en una escala 
tipo Likert de 5 puntos (1= marcado desacuerdo, 2= moderado desacuerdo, 3= ni 
acuerdo ni desacuerdo, 4= moderado acuerdo, 5= marcado acuerdo);  
 
La confiabilidad de este instrumento está realizada con base en los datos del 
estudio piloto, se computaron los coeficientes Alpha para cada una de las 
subescalas y para la escala total. Después de desarrollar la escala de 20 ítems, se 
condujo un estudio para determinar la confiabilidad test-retest nombrado en esta 
investigación como pre y post test  
 
El instrumento final que resultó de todo lo anterior y el cual fue aplicado para la 
recolección de información de el presente trabajo, consta de 2 factores el primero 
es el factor “Apertura en la comunicación familiar” y el segundo factor es el de 
“Problemas en la comunicación familiar”; constando cada factor con 10 ítems cada 
uno. Estos tienen una organización entremezclada dentro del instrumento para 
evitar la posibilidad de respuestas automáticas. 
 
La calificación de este instrumento se hace a partir de las respuestas dadas por 
los encuestados sumando cada encuesta como un puntaje bruto, el cual hay que 
acercarlo al percentil dado en la tabla de calificación del instrumento, acercándolo 
desde una media la cual si se está 2 puntos por arriba de su desviación estándar 
se califica como muy alto, si está por 1 punto arriba se califica como alto; si está 2 
puntos por debajo de la media su calificación es de muy bajo y si el resultado se 
encuentra un punto por debajo la calificación corresponde a bajo, si el percentil 
obtenido está ubicado en el rango de la media, la calificación es de normal. (Ver 
anexo A) 
 
 
 
5.7.  PROCEDIMIENTO 
 
 
Este se dio a partir de tres momentos dentro de los cuales se llevaron a cabo el 
pre-test, la intervención pedagógica y el post-test. 
 
En el primer momento  que se desarrollo en tres sesiones. En la primera  se 
realizó  la  sensibilización y acercamiento al tema, los asistentes inicialmente 
fueron 17 estudiantes, por lo tanto se procedió a hacer la explicación del proyecto 
a realizarse con ellos y posteriormente a hacer un compromiso verbal de la 
 asistencia continua e ininterrumpida a los talleres para así lograr tener una mayor 
efectividad de la intervención metodológica. 
 
 En la segunda sesión  se  hizo un acercamiento a la temática “la comunicación” 
para así lograr obtener información de los conocimientos previos de los 
estudiantes y hacer un acercamiento al tema antes de aplicar el pre-test. 
 
En la clase siguiente , allí se dio una breve instrucción sobre el cuestionario a 
responder, se aclararon dudas y se procedió a la aplicación del pre-test en primera 
instancia con respecto a la madres  y en un segundo momento el cuestionario con 
respecto al padre el cual duró aproximadamente 30 minutos 
 
En el  segundo momento   se desarrollaron ocho sesiones se basó única y 
exclusivamente en la intervención con la estrategia pedagógica (Ver anexo B) la 
cual tuvo una duración de 8 clases, 4 de estas enfocadas las actividades hacia la 
escucha activa, dando espacios de participación por medio de mesa redonda para 
hacer los comentarios pertinentes y despejar inquietudes, las 3 siguientes clases 
estuvieron enfocadas a la temática de la asertividad, la cual también se llevó al 
aula de clase se manera muy participativa y la última sesión se dedicó al cierre de 
actividades haciendo un complemento entre ambas temáticas, esto con el fin de 
evaluar conjuntamente la incidencia de la escucha activa y la asertividad en los 
estudiantes y luego con el fin de que ellos pusieran en manifiesto la claridad que 
manejo que tenían con respecto a la temática para que de este modo poder estar 
listos para hacer la aplicación del test nuevamente 
 
El tercer y ultimo momento consistió en la aplicación del post-test el cual se aplicó 
en similares condiciones al pre-test; aula de clases cómoda, iluminada y con 
suficiente espacio para cada estudiante, con la diferencia del clima y la asistencia 
puntual de todos los estudiantes. Y por último se hizo una integración de 
despedida y agradecimiento de parte de la docente para con los estudiantes por 
su participación activa y esfuerzo durante los dos meses que duró el trabajo en 
esta institución.   
 
  
6. RESULTADOS 
 
 
6.1 RESULTADOS DEL PRE-TEST  
 
TABLA DE GRÁFICOS 
 
Gráfica 1 
NIVEL DE COMUNICACIÓN CON RESPECTO A 
LA MADRE (PRE-TEST)
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Muestra el porcentaje de adolescentes agrupados en los percentiles respecto al 
nivel de comunicación con la madre. 
 
Gráfica 2 
NIVEL DE COMUNICACION CON RESPECTO AL 
PADRE (PRE-TEST)
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Muestra el porcentaje de adolescentes agrupados en los percentiles con respecto 
a la comunicación con el padre. 
 
 
 
 6.2 RESULTADOS  DEL  POS-TEST 
 
Gráfica 3 
NIVEL DE COMUNICACIÓN CON RESPECTO A 
MADRES (POS-TEST)
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Muestra el porcentaje de adolescentes agrupados en los percentiles en el post-test 
en la comunicación con respecto a la madre. 
 
Gráfica 4 
NIVEL DE COMUNICACION CON RESPECTO AL 
PADRE (POS-TEST)
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Muestra el porcentaje de adolescentes agrupados en los percentiles en el post-test 
en la comunicación con respecto al padre. 
 6.3 COMPARACIÓN DE RESULTADOS DE PRE-TEST Y POST-TEST 
 
Resultados con respecto a la madre.    Gráfica 5 
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Resultados con respecto al padre Gráfica 6 
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Resultados totales del percentil pre y post test. Gráfica 7 
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 6.4 ANÁLISIS DE DATOS 
 
Realizando el análisis de Los resultados del pre-test  de acuerdo a los niveles de 
comunicación que poseían los adolescentes con respecto a las madres y a los 
padres los  gráfico refleja que la necesidad de mejorar la comunicación. 
 
En la grafica 1 la cual muestra los resultados arrojados por el pre-test (con 
respecto a la madre) se ve reflejado como la mayor parte de la población 
encuestada sostiene una comunicación en un nivel normal, indicando con esto la 
cotidianidad y costumbre con la que se manejan las relaciones interfamiliares de 
los adolescentes. En la misma grafica se puede observar como el 33% maneja un 
nivel bajo en cuanto a la comunicación con respecto a la madre y el 13% refleja 
una comunicación muy baja o casi nula, lo cual refleja la necesidad de realizarse 
la intervención por medio de la estrategia pedagógica para logar por medio de ella 
subir y mejorar los niveles de comunicación con la madres para que de este modo 
se vea reflejado en los adolescentes el mejoramiento de sus relaciones 
interpersonales, socioafectivas y académicas 
 
La grafica 2 la cual presenta los datos arrojados por el pre-test (con respecto al 
padre) refleja aun resultados casi nulos en cuanto a la comunicación que en ese 
momento los adolescentes manejaban con respecto a sus padres ya que el 66% 
de la población se ubicó en un rango de nivel muy bajo, resultados que reflejan 
que estos adolescentes definitivamente carecen de comunicación con respecto a 
sus padres especialmente con quien representa la figura paterna, el 7% siguiente 
se ubicó en un nivel bajo dentro del cual es posible que exista una comunicación 
eficaz pero muy esporádicamente, aunque esta gráfica también permite entre ver 
como el 20% de la población posee niveles normales de comunicación y solo un 
7% de la población está ubicado en el nivel alto, por lo tanto de esto se deduce 
que se es muy necesario enfatizar en las relaciones comunicativas dentro de la 
familia ya que de este modo la relación con los padres y con los maestro que 
estén representados por una figura masculina, podrá mejorar notoriamente y de 
este modo alcanzar los objetivos principales de la estrategia pedagógica como 
intervención para el mejoramiento de las competencias comunicativas. 
 
La gráfica 3 muestra los resultados que arrojó el post-test realizado con respecto a 
la madre, dentro de la cual se encuentra ubicado el 40% de la población en un 
rango de nivel muy alto con respecto a la comunicación con las madres, es decir, 
la estrategia pedagógica aplicada después de la realización del primer test, tubo 
gran incidencia positiva dentro de los estudiantes participantes del proyecto, el 
60% restante de la población aparece ubicado en un rango de nivel alto, 
demostrando así que los estudiantes aprovecharon cada instante de la estrategia 
pedagógica para mejorar sus niveles de comunicación, esto deja entrever la 
necesidad tan grande que poseen los adolescentes de comunicar sus ideas y 
expresarse de forma libre, pero no lo hacen porque no poseen las herramientas 
necesarias para hacerlo bien. 
  
La gráfica 4 está representando los resultados arrojados por el post-test haciendo 
referencia la padre, hay un 27% de la población ubicada en el nivel normal, 
demostrando así el progreso que tuvieron los adolescentes tuvieron en 
desempeñarse satisfactoriamente al momento de comunicarse con sus padres, el 
33% siguiente, está ubicado en el nivel alto y el siguiente 33% está en el rango de 
muy alto, estos resultados evidencian que la intervención pedagógica fue exitosa y 
el mejoramiento de la comunicación familiar se vio reflejado también dentro del 
aula escolar donde se trabajó, ya que cada vez adquirían nuevos conocimientos y 
herramientas para alimentar y fortalecer las formas de expresión. El 7% restante 
se ubicó en el nivel bajo concluyendo con esto que aunque la población ubicada 
por debajo del nivel normal disminuyó, aun hay criterios por mejorar para ver 
mejores y mayores resultados en el ámbito académico e intrafamiliar.  
 
La gráfica 5 representa la comparación de los resultados tanto del pre-test como 
del post-test con respecto a la comunicación con la madre, lo que permite 
observar que antes de hacerse la intervención por medio de la estrategia 
pedagógica  los niveles de comunicación que los adolescentes poseían con 
referencia a la madre no pasaban de un rango normal y aproximadamente en el 
47% de la población el rango pasa a ser bajo y muy bajo, situación que 
evidentemente mejora después de la haber trabajado la estrategia pedagógica con 
la población ya que los resultados del post.test son mucho más favorables 
ubicando el 40% de la población en un nivel muy alto y el 60% restante en un nivel 
alto, situación que refleja la apropiación tan significativa que la población tuvo en 
cuanto a la temática se refiere. El post-test refleja como los niveles de 
comunicación mejoraron con respecto a la comunicación con la madre, aunque 
cabe resaltar que dentro del aula las sesiones finales los adolescentes se 
mostraron mas interesados en participar y comentar sus experiencias para 
compartirlas así con la docente y sus compañeros, concluyendo que la 
comunicación también tuvo una gran mejora en la parte académica. 
 
La gráfica 6 siendo la última, representa una comparación entre los resultados del 
pre-test y el post-test con referencia al padre,  esta arroja resultados de la 
siguiente manera: en el pre-test el mayor porcentaje (66,6%) de la población se 
encontraba en un nivel muy bajo comunicacional con respecto al padre y en el 
post-test el 33,3% esta ubicada en un desempeño de comunicación muy alto y el 
otro 33,3% hace parte del rango alto, es decir, que la misma cantidad de población 
pasó de tener escasos niveles comunicativos a poseer habilidades y capacidades 
para expresarse efectivamente por medio de la escucha activa y la asertividad 
como componentes esenciales de la comunicación desde las competencias 
ciudadanas. En los otros niveles se encuentra ubicada la población restante en el 
pre-test el nivel normal lo ocupaba el 20 %, un 7% en el nivel bajo y el otro 7% en 
alto, en similitud con el post-test, ya que el 26% aquí ocupó el nivel normal y el 7% 
restante lo ocupó el nivel bajo, se concluye de esto que la efectividad de la 
estrategia pedagógica es significativa en cuanto a la disminución de la población 
 ubicada inicialmente en el nivel muy bajo, y teniendo en cuenta que se hace 
necesario continuar trabajando la competencia comunicativa con respecto a la 
figura paterna para que de este modo se haga mas equitativa la comunicación 
dentro y fuera de la familia, y que los niveles académicos mejoren en cuanto sea 
posible haciendo intervenciones de este tipo desde la escuela y el colegio.  
 
En la séptima y última gráfica se evidencian los resultados netos que arrojaron las 
pruebas de antes y después de la intervención, se puede notar que el nivel de 
comunicación que la población tenía inicialmente con respecto era normal y 
aumento pasando a un nivel alto y con respecto al padre el rango continúo siento 
el mismo normal, pero aumentando notoriamente la población que se encontraba 
en este nivel, es por esto que se puede decir que la hipótesis de trabajo se 
cumplió ya que la intervención por medio de la estrategia pedagógica aportó 
significativamente a mejorar los niveles de comunicación entre los adolescentes y 
sus padres. 
 
 
6.5  DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Los resultados de esta investigación reflejan como el ser humano en la etapa de la 
adolescencia normalmente presenta dificultades para sus procesos comunicativos  
necesitando de formas y medios que le proporcionen apoyo en esta etapa que 
viven y así lograr un avance y mejoramiento en sus niveles de comunicación. 
 
La comunicación es una categoría incluida dentro del marco de las competencias 
ciudadanas la cual  se encuentra constituida por dos factores primordiales los 
cuales son la escucha activa y la asertividad, factores de los cuales los 
adolescentes carecen ya que a esta edad se hace difícil ver el mundo de una 
manera clara y se cree que nadie esta preparado o dispuesto a escuchar las 
cosas que en ese momento son importantes para ellos. Por lo tanto estrategias 
que  se  desarrollen les proporcionan una  ayuda eficaz a la consolidación de 
estos elementos que son tan útiles en esta y en cualquier etapa del desarrollo del 
ser humano. 
 
Como se pudo observar anteriormente, el trabajar con los adolescentes por medio 
de una estrategia pedagógica conlleva a obtener mejores resultados en cuanto a 
la comunicación y al comportamiento del adolescente tanto en el entorno familiar 
como en el entorno escolar, el trabajo con ellos se hace importante, ya que 
muestra cambios en sus maneras y formas de relación. 
  
En la segunda investigación referenciada en esta investigación en el marco de 
antecedentes, se ve como el trabajo con los padres para mejorar la comunicación 
tiene resultados positivos y es de gran ayuda para el mejoramiento de las 
relaciones intrafamiliar y la presente investigación ha demostrado que el trabajar el 
fortalecimiento de la competencia comunicativa con los adolescentes también 
 logra obtener incidencia positiva en cuanto a la comunicación familiar se refiere, 
de igual manera ayuda a mejorar las relaciones interpersonales y académicas del 
niño y el adolescente. 
 
Mantener abiertos los canales de comunicación para con los padres y los adultos 
de parte del adolescente ayuda a mejorar estos niveles de acercamiento a través 
de la comunicación. La mejor herramienta que se puede utilizar para comunicarse 
con los padres, con los adolescente, con los profesores, o cualquier otro ser 
humano es seguir hablando con ellos, no cortar la conversación a la mitad o al 
momento que no parece interesante, pero hay que hacer uso de la escucha activa, 
participar en los comentarios, y si se está  siento interrogado o se es el centro de 
la conversación, ser asertivos es la clave para el éxito de la comunicación. Las 
relaciones importantes dependen en gran medida del hecho de mantener abiertos 
los canales de comunicación Intentar hablar con los adolescente  si se es adulto y 
si se es padre, intentar hablar con los adolescente sobre las cosas cotidianas 
ayuda a  mantener la conexión por medio de la comunicación17.  
 
Haciendo énfasis en los elementos de la comunicación18, vistos desde el área de 
lenguaje, es necesario que exista un contexto, pero en conjunto con las 
competencias ciudadanas no se puede hablar de cualquier clase de contexto, no 
solo viendo este como lo que se quiere expresar sino también sino el donde y de 
en que situación se está para poderlo decir bien, sino que se hace imprescindible 
que este genere un ambiente de comunicación, de confianza para que el 
adolescente en sus diferentes roles como hijo o estudiante pueda expresarse de 
forma eficaz, es importante también tener en cuenta los demás elementos 
implícitos como lo son el emisor, el mensaje, el canal y  el receptor todos estos 
son parte importante al momento de comunicarse por haciendo uso de la escucha 
activa y de asertividad, esto se ve reflejado en los resultados de los test ya que al 
inicio de la intervención no se notó que hubiese un canal o un receptor efectivo, el 
cual propiciara ambientes comunicativos e interesantes para ambas partes, y al 
final se ve reflejado como el motivas esta parte comunicacional logra que estos 
aspectos se vean claramente marcados ya que los adolescente han logrado 
considerar que los niveles de comunicación eficaz ha aumentado, siendo esto 
también reflejado en el aula de clases.  
 
 
 
 
 
                                                 
17 Esta es la versión revisada y ajustada del archivo: 
http://kidshealth.org/teen/en_espanol/mente/talk_to_parents_esp.html 
18 RESTREPO MESA, María Consuelo. Producción de textos educativos. Publicaciones Universidad 
Tecnológica de Pereira 1997. Cap. 1. Pág. 25 
 CONCLUSIONES 
 
 
Revisando y analizando este proyecto se concluye que: 
 
La comunicación en la herramienta básica y fundamental en el desarrollo de la 
vida del ser humano, a través de la cual los padres de familia, maestros y 
adolescentes logran obtener mejores resultados en todos los ámbitos de su vida. 
 
Para la educación y formación de un adolescente se hace prioritario que este 
tenga una formación en comunicación efectiva desde el inicio de su vida, siendo 
esta competencia motivada en los diferentes escenarios tales como la familia, la 
escuela y la sociedad. 
 
 
El mejor estilo educativo desde la familia y lo académico es la comunicación 
fomentando la escucha activa y la asertividad para así lograr formar seres 
humanos integrales, capaces de expresar efectivamente su punto de vista y de 
igual manera comprender el de los demás.  
 
 
La comunicación es importante trabajarla con esta población en la medida en que 
esta se convierta el eje central del desarrollo cotidiano y a su vez integral del 
adolescente con el fin de logra un mejoramiento en la parte emocional y 
académica. 
 
Para plantear un problema de investigación se debe basar en un enfoque 
pedagógico que implique la participación de las comunidades educativas y familias 
promotoras de la comunicación en el adolescente desde el ámbito intrafamiliar y 
académico. Por lo tanto es a partir de allí de donde se pueden establecer 
estrategias de cambio. 
 
 RECOMENDACIONES 
 
 
Se recomienda a las comunidades educativas en cualquier ámbito  realizar 
jornadas educativas de participación con talleres, encuentros y demás, para los 
adolescentes, en los cuales el eje de enseñanza sea la comunicación vista desde 
las competencias ciudadanas. 
 
 
Se recomienda que tanto el maestro como los padres de familia sean 
investigadores e interventores permanentemente para ayudar a la adquisición y 
mejoramiento de la comunicación por parte de los adolescentes, ya que 
diariamente se presentan cambio emocionales que pueden afectar notoriamente 
su desempeño académico y escolar. 
 
 
Se recomienda que los adultos cercanos a un adolescente sin importar cual sea el 
rol que se este cumpliendo en ese momento, haga uso de la escucha activa y la 
asertividad para que el adolescente interiorice de una forma mas practica el valor 
de la comunicación efectiva. 
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
ANEXO B 
 
 
 
PROPUESTA PEDAGÓGICA  
 
La presente propuesta pedagógica tiene por titulo FORTALECIMIENTO DE LA 
COMPETENCIA COMUNICACITA EN LA ADOLESCENCIA, esta conformada por 
ocho talleres que contienen las siguientes temáticas: 
 
- Descubriendo que es la comunicación  
- Aprendiendo a comunicarnos 
- Me pongo en el lugar del otro 
- Escucha Activa 
- Asertividad y comunicación verbal 
- Siempre hay una forma de decir bien las cosas 
- Prueba tu firmeza 
- Soy asertivo 
 
Cada planeación se desarrolló en el lapso de tiempo de una hora y media y dos 
horas, y llevó a cabo en el marco de 5 semanas, con dos sesiones semanales. 
 
METODOLOGÌA 
 
Se  propone una metodología  que favorezca el diálogo entre todos,  que permita 
hacer partícipes a los demás de los propios conocimientos y adoptar diferentes 
puntos de vista. 
 
Se ha utilizado una propuesta desde una pedagogía activa, participativa, 
bidireccional, partiendo de los preconceptos y buscando el aprendizaje 
significativo. 
 
Las estrategias educativas utilizadas han sido: presentación recíproca, exposición 
teórica, multi-media(proyección de imágenes) demostración, lluvia de ideas, 
discusión, dinámicas de grupo, fraccionamiento del gran grupo, mesa redonda, 
clarificación de valores, autorretrato, acuerdo forzado, escucha proyectiva, juego 
de papeles (ensayo conductual), solución colectiva de problemas, estudio de 
casos, refuerzo positivo, juegos de interacción, tareas para casa, exposición de 
dibujos, carteles y hojas explicativas. 
 
 Cada sesión ha estado coordinada por la docente que está poniendo en práctica 
sus conocimientos y su investigación contando con dos observadores externos, 
como lo son uno o dos docentes del establecimiento, los cuales toman nota de 
cómo es el comportamiento de los estudiantes y del manejo de grupo del docente 
practicante.  
 
Metodológicamente el proyecto es una propuesta pedagógica que se lleva a cabo 
con una población de 12 a 16 años, los cuales están inmersos en el proyecto 
denominado “mejorando la comunicación entre padres y adolescentes”, éste 
consiste en proponer espacio de interacción y participación con temáticas 
enfocadas en la comunicación por medio de la escucha activa y la asertividad, el 
manejo de las temáticas, relaciones sociales,  reconocimiento de mi mismo y del 
otro, entre otras.  
 
Estas temáticas se realizan con el fin de que los participantes del proyecto 
adquieran en cierta medida pautas formadoras y productivas para las relaciones 
interpersonales en vida cotidiana.  
 
MODELO PEDAGOGÍCO CONSTRUCTIVISTA 
¿QUÉ ES EL CONSTRUCTIVISMO? 
Antes que nada conviene indicar que no puede decirse en absoluto que sea un 
término unívoco. Por el contrario, puede hablarse de varios tipos de 
constructivismo. De hecho, es una posición compartida por diferentes tendencias 
de la investigación psicológica y educativa. Entre ellas se encuentran las teorías 
de Piaget, Vygotsky, Ausubel y la actual Psicología Cognitiva. 
Básicamente puede decirse que el constructivismo es el enfoque o la idea que 
mantiene que el individuo tanto en los aspectos cognitivos y sociales del 
comportamiento como en los afectivos- no es un mero producto del ambiente ni un 
simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia que 
se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos 
factores. En consecuencia, según la posición constructivista, el conocimiento no 
es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano. ¿Con qué 
instrumentos realiza la persona dicha construcción? Fundamentalmente con los 
esquemas que ya posee, es decir, con lo que ya construyó en su relación con el 
medio que lo rodea. 
Esta construcción que realizamos todos los días y en casi todos los contextos en 
los que se desarrolla nuestra actividad, ¿de qué depende? Depende sobre todo de 
dos aspectos, a saber: de la representación inicial que tengamos de la nueva 
información y de la actividad, externa o interna, que desarrollemos al respecto. 
 
 EL CONSTRUCTIVISMO EN EL AULA  
Todo aprendizaje constructivo supone una construcción que se realiza a través de 
un proceso mental que finaliza con la adquisición de un conocimiento nuevo. Pero 
en este proceso no es solo el nuevo conocimiento lo que se ha adquirido, sino, y 
sobre todo, la posibilidad de construirlo. Es decir, el pensamiento ha abierto 
nuevas vías intransitables hasta entonces, pero que a partir de este momento 
pueden ser de nuevo recorridas. 
Supongamos que la nueva construcción sea toda una serie de razonamientos 
elaborados por el individuo, que hacen posible la resolución de un problema. El 
resultado final, la resolución del problema, no es más que el eslabón final y visible 
del proceso, pero la adquisición más importante para el individuo ha sido la 
elaboración de toda la serie de razonamientos que ha hecho posible la solución, 
más aún que la solución en si misma, porque ha adquirido una nueva competencia 
que le permitirá generalizar, es decir aplicar lo ya conocido a una situación nueva. 
El conocimiento que no es construido o reelaborado por el individuo no es 
generalizable, sino que permanece ligado sólidamente a la situación en que se 
aprendió, sin poder ser aplicado a contenidos diferentes. 
La necesidad de que el niño construya los conocimientos puede parecer una 
pérdida de tiempo innecesaria, cuando pueden transmitirse directamente, ya 
construidos, pero estos conocimientos adquiridos de modo mecánico solo sirven 
para ser aplicados en situaciones muy semejantes a las que se aprendieron y que 
se olvidan tan pronto como se ha cumplido la finalidad para la que se aprendieron, 
es decir pasar unos  exámenes (se estima que puede durar en la memoria entre 
seis y ocho semanas).  
En el aprendizaje memorístico, la información nueva no se asocia a los contenidos 
previos en la estructura cognitiva y por tanto se produce una interacción nula o 
mínima entre la información recientemente recibida y la ya almacenada. Es por 
ello que cada unidad o fragmento de conocimiento debe ser almacenado 
arbitrariamente en la estructura cognitiva. 
Desde el constructivismo cada conocimiento nuevo es un nuevo eslabón que se 
“engancha” al eslabón del conocimiento previo (ideas, hipótesis, preconceptos o 
conocimientos sobre el tema nuevo). 
Una de las características del constructivismo es también  considerar positivo el 
momento del error, el error sistemático (propio del proceso de construcción del 
conocimiento) para producir desde la interacción, la reflexión que lleva al sujeto a 
corregirlo y  a aprender. 
 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  
 Para que se produzca el aprendizaje constructivo es fundamental que la propuesta 
sea movilizadora y es así, cuando es significativa para el sujeto. Cuando tiene 
significado. Cuando el alumno puede establecer una relación o conexión entre lo 
que se le propone y sus saberes previos. 
 
 
 TALLER Nº 1 
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 
ENTRE PADRES Y ADOLESCENTE POR MEDIO DE UNA ESTRATÉGIA 
METODOLÓGICA. 
DOCENTE: Judy Paola Duque T. 
SESIÓN DE TRABAJO Nº: 1 
FECHA: 28 de septiembre de 2008 
POBLACIÓN: 15 adolescentes entre los 12 y los 16 años 
TEMA: Descubriendo que es la comunicación. 
 
OBJETIVOS:  
♦ Obtener un reconocimiento de parte de los participantes de la temática a 
trabajarse durante los talleres. 
♦ Lograr un impacto positivo desde las primeras sesiones de la estrategia.  
♦ Captar la atención y participación de todos los asistentes por medio de las 
actividades a desarrollarse.  
METODOLOGIA: 
La presente sesión de trabajo se realizará de una manera muy participativa 
aunque inicialmente se harán necesarias algunas explicaciones por parte de la 
docente, será de vital importancia que los estudiantes comprendan las reglas del 
taller y la finalidad de este para que así se comience a crear vínculos estrechos 
entre ellos y la temática de comunicación. También es importante tener en cuenta 
que en la mayor parte del tiempo del taller la participación de los estudiantes será 
indispensable para que la docente logre conocerlos y saber los gustos y 
preferencias que se presentan a nivel grupal e individual. 
Las actividades en su totalidad requieren de la participación de ambas partes, de 
la docente como mediadora y de los estudiantes como personas activas y 
participativas dentro de la sesión.  
 
ACTIVIDADES: 
1- “MIS OBJETOS IDENTIFICATIVOS 
Objetivos: 
Presentarse revelando algo personal. 
Comunicar expectativas respecto al taller. 
  
Materiales necesarios 
Una mesa y sobre ella los siguientes objetos: 
 Peine 
Condón  
Llaves de un carro 
Cajetilla de cigarrillos 
Calendario 
Fotocopia de un billete de $5.000 
Foto de una pandilla de amigos 
Chicle  
Foto de una pareja demostrándose 
afecto 
Reloj  
CD de música 
Gafas de sol  
Dibujo de paloma de la paz 
Ropa de marca  
Lazo rojo contra SIDA 
Bolígrafo  
Guayaos o tennis para de deporte 
Poesía 
Regla 
Cuchara Cartel con frase “nadie te 
puede hacer 
Sentir inferior sin tu permiso” 
Foto de un cuerpo masculino  
Balón de fútbol 
Foto de un cuerpo femenino 
 Foto de animales 
Dibujo de hoja de marihuana 
Horóscopo 
Portada de revista de quinceañeras 
Una pieza de fruta 
Bote de cerveza  
Vaso  
Foto de rayas de cocaína 
Calculadora 
Dibujo de beso  
Paquete de pañuelos de papel 
Foto de ancianos 
Bolsa de papas fritas  
Dibujo de chicos riéndose de otro 
Biblia 
Foto de deporte de riesgo  
Caja de aspirinas 
Entrada de cine  
Bote de gel 
  
Descripción: 
1) Cada uno selecciona tres objetos de los que están encima de la mesa con 
los que se identifica. 
2) De uno en uno, comunican a los demás los objetos elegidos como 
identificativos y dicen el porqué. Aprovechan la ocasión para presentarse y 
expresar sus expectativas respecto al taller. 
 
 
2- “EL TELÉFONO SIN PALABRAS” 
 
Objetivos 
Experimentar la comunicación no verbal. 
Reflexionar sobre la comunicación y sus dificultades. 
 
Materiales necesarios 
Dos hojas de papel donde conste el mismo mensaje: 
“muchos piensan que los jóvenes son vasijas vacías, lo que pocos saben es 
que son velas que hay que encender”. 
 
Descripción 
1) Se dividen en dos grupos 
2) Dentro de cada grupo se colocan en fila 
3) Se le entrega al último de cada grupo el papel donde está escrito el mensaje. 
Está prohibido mostrar el papel a los demás. Lo leerá en silencio y lo devolverá 
al coordinador de la actividad. 
4) El último de cada grupo expresa gestualmente el mensaje al penúltimo, éste 
se lo transmite de forma no verbal al siguiente y así sucesivamente hasta llegar 
al primero, que lo deberá traducir a palabras. 
5) Gana el grupo cuya traducción del mensaje se parezca más al original. 
(Incentivo para los ganadores: Bombones)  
 
3- EXPONIENDO MI PUNTOS DE VISTA 
 
Comparten las respuestas a las siguientes preguntas: 
– ¿Qué condiciones son necesarias para una adecuada comunicación? 
– ¿Qué factores dificultan la comunicación?. 
 
 
 
 TALLER Nº 2  
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 
ENTRE PADRES Y ADOLESCENTE POR MEDIO DE UNA ESTRATÉGIA 
METODOLÓGICA. 
DOCENTE: Judy Paola Duque T. 
SESIÓN DE TRABAJO Nº: 2 
FECHA: 4 de octubre de 2008 
POBLACIÓN: 15 adolescentes entre los 12 y los 16 años 
TEMA: “Aprendiendo a comunicarnos” 
OBJETIVOS:  
• Practicar la escucha activa por medio de actividades que permitan el 
reconocimiento de esta. 
• Fortalecer la comunicación con sus padres y pares con la sesión 
pedagógica No. 2. 
METODOLOGIA: 
Considerando que esta sesión es de vital importancia para la apropiación de la 
temática sobre escucha activa será necesaria e imprescindible la participación 
de los estudiantes, sus comentarios, sus aportes y puntos de vista, inicialmente 
de la sesión anterior y luego de las expectativas que tienen al respecto de esta 
clase. La docente cumplirá un papel de ayuda y guía en el proceso de 
aprendizaje que se comenzará a dar a partir de una mesa redonda en la cual 
ellos comenzarán a expresarse partiendo de una actividad con un contenido 
que posiblemente podría identificarse con ellos o algún caso cercano. 
Esta sesión será llevada a cabo en un aula de clase con ayudas didácticas 
apropiadas para la edad de los estudiantes. 
ACTIVIDADES: 
1- “Retroalimentación” 
Se dará inicio a esta sesión pedagógica con un ejercicio de retroalimentación 
con el cual el grupo recuerde las actividades que se realizaron en la sesión 
pasada. 
 
Descripción: 
• Se realizará un mesa redonda dentro de la cual uno de los estudiantes 
será el director de la mesa, el será el encargado de dar la palabra al 
participante que desee tomar la palabra.  
• Al finalizar la mesa redonda el estudiante que halla participado mas 
veces será el monitor de la doce te durante toda esta sesión. 
 
 
 3-“La noticia” 
Objetivo: 
Experimentar cómo se transmite la información: se pierde, se distorsiona y se 
inventa. 
 
Materiales necesarios 
Una hoja donde está escrita la siguiente noticia: 
“La noche del viernes pasado en un reconocido sector de la cuidad un padre 
sin corazón golpeó a su hijo de 14 años por tratar de salir a escondidas de su 
casa, la madre del joven intervino, provocando así aumentar la ira 
desenfrenada de aquel padre inconciente que no opto por el maltrato mas no 
por las vías correctas, la comunicación. 
Mientras tanto en otro sector de la ciudad una joven de 15 años llega tarde a su 
casa en la cual sus padres se encuentran aun despiertos y un tanto 
angustiados en la sala de su casa esperando que su hija llegue. Pasadas unas 
horas llega “su niña” y ella al verlos se sorprende y piensa dentro de si “me van 
a castigar” pero ella lo que recibe es un beso y un abrazo de parte de sus 
padres y ellos muy sutilmente piden una pequeña explicación por su retraso en 
el horario acordado, ella pide disculpas y por medio del dialogo, la escucha y la 
comunicación logran llegar a un acuerdo.” 
 
Descripción 
1) Cuatro voluntarios se salen de la habitación mientras se explica lo que se va 
a hacer al resto del grupo. Entra el primero y se le lee la noticia. Este debe 
reproducírsela sin leer al segundo cuando entre. Y así sucesivamente, el 
segundo al tercero, y el tercero al cuarto, quien deberá escribir en la pizarra la 
noticia “resultante”. 
2) Se reflexiona con ellos sobre cómo se transmite la información: se pierde, se 
distorsiona y se inventa. Se puntualiza que el receptor recuerda mejor lo que le 
llama la atención y no recuerda lo irrelevante para él, y cómo, a medida que va 
recibiendo el mensaje, el receptor va traduciendo lo percibido para 
posteriormente reconstruirlo en el recuerdo según un proceso lógico: la 
información que le falta se la imagina; ello explica porque se van añadiendo 
“cosas nuevas”. 
3) El grupo será dividido en dos subgrupos en los cuales va a comentar la 
noticia para dejar en claro el contenido y el punto vista que ellos tienen hacia 
esta temática, para esto tendrán un tiempo determinado y luego escogerán 
entre ellos mismos un representante el cual expondrá el punto de vista del 
subgrupo en general. 
 
3- “¿Estás escuchando?” (Practicamos la escucha activa) 
 
Objetivos 
Aprender a hacer una buena escucha activa. 
Experimentar distintas formas de escuchar: unas que entorpecen y otras que 
favorecen la comunicación. 
 
Materiales necesarios 
 Hoja “¿Estas escuchando? (Practicamos la escucha activa)” y un lapicero para 
cada participante. 
 
Descripción 
• Se lee la teoría de la hoja “¿Estas escuchando? (Practicamos la 
escucha activa)”. 
• Por parejas, se representa un diálogo con distintas respuestas, unas que 
favorecen y otras que entorpecen la comunicación. 
• Comparten todos: ¿cómo se han sentido los que hablaban en cada 
situación?, ¿cómo nos gustaría que los demás nos escucharan?, ¿cómo 
solemos escuchar nosotros? 
 
“¿Estas escuchando?” 
(Practicamos la escucha activa) 
El truco de un buen conversador no es ser interesante (saber hablar), sino 
estar interesado (saber escuchar). Decimos que una persona realiza una buena 
escucha activa cuando es capaz de prestar atención de una forma 
intencionada, dando claras muestras de comprensión y generando empatía 
(esto es, sabiendo ponerse en el lugar del otro). 
¿Cómo hacer una buena escucha activa? 
1. Presta toda tu atención a la persona que habla, y dale claras muestras de 
ello: mírale frecuentemente a los ojos, asiente mediante gestos y expresiones 
verbales. 
2. Repite los puntos clave de aquello que te cuente y que parezca tener 
importancia para él, para darle a entender que le vas comprendiendo. 
3. No lo interrumpas salvo para mostrar que atiendes y para pedir aclaración si 
no entiendes. 
Existen factores que pueden interferir en nuestra capacidad de escucha: 
– Hábitos no verbales: desviar la mirada, movernos demasiado o muy poco, 
apoyar la cabeza en las manos, descuidar nuestra postura, perder el equilibrio 
y la simetría del cuerpo, cubrirte demasiado tiempo el pecho o el vientre con los 
brazos, ocultar las manos, no respetar el espacio territorial del otro,... 
– Actitudes impulsivas: hacer evaluaciones o emitir juicios críticos, dar consejos 
sin que te los pidan, tratar de contar nuestro caso o una historia mejor que la 
que nos cuentan, preguntar selectivamente curioseando, disparar porqués, 
interpretar retorcidamente las intenciones del otro,... 
Como muchas otras cosas, parece sencillo pero no es fácil. La mejor forma de 
aprenderlo es poniéndolo en practica repetidamente. A continuación, vamos a 
ensayarlo, por parejas. 
A) Uno contará una historia relativamente importante para él. El otro escuchará, 
y llegado un momento... 
...pondrá pegas a todo lo que dice 
.. dará consejos sin que se los pida el que habla 
...dirá “ya hablaremos de eso más tarde” 
...tratará de contar una historia mejor 
...conversará con alguien más mientras le está hablando la otra persona 
...no responderá 
...se pasará de gracioso diciendo una tontería tras otra 
 ...interrumpirá y cambiará de tema 
...le hará reproches 
...mirará a otra parte y no al que le habla 
...responderá con “por qué...” a todo lo que se le dice 
...se reirá sin venir a cuento 
...se sentirá molesto y ofendido por lo que le dice la otra persona 
...le hará callar 
B) Uno comienza a contar un problema que le interesa resolver. El otro, 
escucha, y... 
...formula preguntas aclaratorias 
...le expresa que entiende cómo se siente 
...le felicita 
...le mira a la cara y asiente con la cabeza 
...valora las cosas positivas que le dice la otra persona 
 
C) para finalizar se hace una plenaria donde quede claro lo que cada uno de 
los estudiantes concluyó e interiorizó de las actividades y allí demostraran con 
su participación que tan claro les ha quedado el tema de escucha activa. 
 
 TALLER Nº 3 
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 
ENTRE PADRES Y ADOLESCENTE POR MEDIO DE UNA ESTRATÉGIA 
METODOLÓGICA. 
DOCENTE: Judy Paola Duque T. 
SESIÓN DE TRABAJO Nº 3 
FECHA: 5 de octubre de 2008 
POBLACIÓN: 15 adolescentes entre los 12 y los 16 años 
TEMA: Me pongo en el lugar del otro 
OBJETIVOS:  
• Reconocer la importancia de un marco de respeto, responsabilidad y 
justicia para la convivencia entre personas. 
• Fortalecer la parte de la escucha activa para así lograr una buena 
comunicación. 
METODOLOGIA: 
En esta sesión de trabajo los estudiantes estarán interactuando entre si durante 
todo el tiempo, ya que dentro de la comunicación y la escucha activa es 
fundamental tener en cuenta al otro como un ser con igual de derechos y 
oportunidades a las de cualquier persona. Los estudiantes se verán en la 
necesidad de hablar y comunicarse con sus compañeros, aun con los cuales 
no pertenecen a su grupo común de trabajo. La docente estará dirigiendo las 
diferentes actividades mientras los participantes ocuparan un primer lugar en 
cuanto al desarrollo de las actividades se refiere. Es importante el trabajo en 
grupo y luego en parejas ya que este permite que la temática tenga un mejor 
manejo y apropiación por parte de los estudiantes, metodológicamente 
hablando es muy importante resaltar que no nos debemos quedar en la teoría 
sino que todo lo que digamos sea llevado a la practica para así lograr un 
proceso de aprendizaje completo y efectivo. 
 
ACTIVIDADES: 
1-“La comunicación como parte vital de la convivencia” 
1-En primer lugar se expresará una bienvenida cordial al taller y se explicará el 
objetivo de esta reunión. 
Seguidamente procederemos a formar dos subgrupos mixtos, cada subgrupo 
deben de decidir dos conductas las cuales consideren buenas y otras dos 
malas, estas deben corresponder a la parte de la escucha activa. Cada uno de 
los grupos tendrá tarjeta roja y tarjeta amarilla, las conductas graves o malas 
serán calificadas con la roja y las leves con la amarilla. 
 En una mesa se tendrán cuatro tarjetas “gigantes” de cada color, un integrante 
de cada grupo irá a recoger dos tarjetas de cada color y escribir las conductas 
que correspondan a cada color. 
Cada grupo pegará en un lugar estratégico las tarjetas amarillas y las rojas. 
 
2- “Compartiendo con otros” 
Luego se reunirán por parejas combinando una persona de un grupo con una 
del otro, y luego la mitad de las parejas conformará un grupo y la otra mitad 
otro grupo y se nombrará una pareja como  “jefes de grupo” ellos recibirán las 
instrucciones para el trabajo en grupo. 
En otras tarjetas de color neutro, irá la descripción de una serie de personajes, 
las cuales se reparten una por pareja,  es muy importante ESCUCHAR bien los 
casos de los personajes los cuales serán leídos por el docente y para saber 
bien que personaje somos nosotros. Una persona de la pareja debe explicar 
frente al resto del grupo como se siente el personaje, que le sucede en su 
interior, por que actúa como lo hace y si es necesario responderá a preguntas 
del publico, es decir, deben ponerse absolutamente en el lugar del otro, en este 
caso el personaje y responder como el lo haría, todo esto poniéndose de 
acuerdo con su pareja. 
 
3- “Expresando mi punto de vista”  
Como la escucha es un factor fundamental para sentir que puedo expresarme 
sin miedo a sentirme cohibido por el otro entonces la idea es continuar con una 
plenaria dentro de la cual la otra persona que conforma la pareja explique el 
porque del comportamiento del “personaje” expuesto por su pareja, para esto 
tendrá determinado tiempo, todo esto con el fin de que ellos tengan en cuenta 
de que existen unas reglas básicas la convivencia y la escucha activa, será 
necesario que dentro de la plenaria se lancen preguntas pero también haya un 
interruptor el cual desapruebe o contradiga lo que ellos digan, para que así la 
pareja se sientan en capacidad de responder tanto de acuerdo al personaje 
como desde su punto de vista personal. 
 
4- Para finalizar esta sesión de trabajo será necesario que se haga un 
compromiso grupal el cual será representado con un diploma, el cual los haga 
mas concientes de que es necesario escuchar al otro, no interfiriendo en su 
exposición sino participando de manera adecuada y que es necesario en 
muchas de las ocasiones colocarse en el lugar del otro para así lograr una 
comunicación efectiva.  
 
Anexos: 
Diploma de compromiso 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL GRUPO DE ADOLESCENTES ASISTENTES AL TALLER  
“ME PONGO EN EL LUGAR DEL OTRO” CONFIERE EL PRESENTE 
 
DIPLOMA DE COMPROMISO A: 
 
_______________________________________________ 
 
CON EL FIN DE OBTENER MEJORES RESULTADOS EN LA FORMA 
DE COMUNICARNOS Y ESCUCHAR A LOS DEMÁS. 
 
 
Santa Rosa de Cabal, 5 de octubre de 2008. 
 
 
JUDY PAOLA DUQUE TABARES 
Docente 
 TALLER Nº 4 
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 
ENTRE PADRES Y ADOLESCENTE POR MEDIO DE UNA ESTRATÉGIA 
METODOLÓGICA. 
DOCENTE: Judy Paola Duque T. 
SESIÓN DE TRABAJO Nº 4 
FECHA: 11 de octubre de 2008 
POBLACIÓN: 15 adolescentes entre los 12 y los 16 años 
TEMA: “Escucha Activa” 
OBJETIVOS:  
- Conocer de los elementos de una comunicación eficaz, el proceso de la 
comunicación y sus objetivos. 
- Desarrollar la importancia de la comunicación no verbal. 
- Conocer la importancia de la escucha activa en el proceso de la 
comunicación. 
- Comprender el como mejorar la escucha activa. 
- Aplicar efectivamente la escucha activa e incorporarla en el modo de 
actuar a de cada participante de los talleres.  
METODOLOGIA: 
Para este taller es muy importante que la docente desempeñe de una forma 
clara y concisa su papel de guía, tendrá un espacio dentro del cual hará 
exposición corta en cuanto a lo que corresponde a la parte teórica de la 
temática a tratar como lo es “la escucha activa”; se considera que esta 
planeación es de vital importancia para la apropiación, comprensión y manejo 
de la temática por parte de los estudiantes asistentes al taller; los cuales 
también cumplen un papel importantísimo ya que su participación es vital para 
dejar en claro que tan comprendido les ha quedado el tema y que tan favorable 
ha sido y será para la relación y comunicación con respecto a sus padres se 
refiere. Las actividades van enfocadas a la expresión de los sentimientos y 
puntos de vista que los adolescentes tienen con respecto a la importancia de 
aprender a escuchar activamente al otro, siendo ellos mismo entes 
participativos que aportan de manera correcta a la construcción de una mejor 
comunicación con respecto a sus padres.  
ACTIVIDADES: 
 
1- La comunicación parte de nuestra formación: 
Para iniciar esta jornada se comenzará explicando cuales son los elementos 
que intervienen en la comunicación (Emisor, Receptor, Mensaje, Código, 
 Canal, Contexto, Ruidos, Filtros y Feedback o retroalimentación, ver anexo), 
para pasar a explicar cuales son los objetivos de la comunicación  (inmediato, 
intermedio y final) se continuará con una breve explicaron del proceso de la 
comunicación y las posibles barreras que podamos encontrar (incluyendo las 
que se han visto en talleres anteriores). 
Se dará participación a los asistentes con el fin de que el tema quede 
interiorizado y ellos despejen inquietudes  con respecto al tema. Como esta es 
la última clase sobre escucha activa es necesario que se trabaje rigurosamente 
cada paso para así logar el primer objetivo. 
 
2-La Escucha Activa: 
Esta actividad es básicamente la parte central y esencial de este taller con 
relación a los talleres anteriores.  
En primer lugar se hará una mesa redonda dentro de la cual cada uno tendrá 
una hoja y un marcador en la cual deberán consignar por medio de una frase 
corta, para ellos que es escucha activa, todo esto basándose en los contenidos 
de las sesiones anteriores, conjuntamente con la docente se llegará a un 
concepto general construido por todos.  
Seguidamente la docente pasará a explicar brevemente el proceso de la 
Escucha Activa (Emisión del mensaje – Escucha con refuerzo físico y mental – 
Utilización de elementos no verbales, ver anexo), esto quiere decir que: el 
receptor debe concentrarse en el otro, comprender el mensaje, resumir 
mentalmente y verbalizar ese resumen para confirmar que el mensaje ha sido 
recibido.) 
 
3-Juego y aprendo: 
Lugo se procederá a repartir el grupo en dos subgrupos, los cuales estarán 
encargados de desarrollar una sopa de letras “gigante”(ver anexo) dentro de la 
cual irán consignados los términos que se refieren a los obstáculos que 
podemos encontrar en la escucha activa, resuelto el ejercicio con estas 
palabras cada grupo deberá hacer una breve exposición dentro de la cual ellos 
con sus propias palabras cuenten porque se considera que estos son 
obstáculos, este ejercicio es con el fin de que la docente pueda constatar que 
el grupo se ha asimilado la información correctamente.  
Para finalizar se pondrá un pliego de papel bond en blanco en el cual cada 
estudiante voluntariamente irá consignado su opinión a cerca de la escucha 
activa, esto se sugiere que se haga por medio de frases cortas por medio de 
las cuales quede plasmado el punto de vista de ellos con respecto al tema 
refiriéndolos a su hogar y con sus padres.  
 
Tarea:  
Se pedirá a los estudiantes que preparen una exposición en los mismos grupos 
en los cuales ya están divididos, exposición en la cual retomaran el tema de  
los obstáculos que se presentan escucha activa en la comunicación y 
expresaran los que han comprendido a cerca de este tema, terminando con 
una reflexión la cual se refiera a los obstáculos que los adolescentes ponen al 
momento de comunicarse con sus padres. 
 
 Materiales: 
- Hojas de block 
- Marcadores 
- Papel bond por pliegos. 
 
 
Anexos: 
Sopa de letras. 
Teoría a cerca de los elementos de la comunicación. 
Teoría sobre escucha activa. 
  
 
CON LAS SIGUIETES PALABRAS O FRACES, CADA INTEGRANTE DEL GRUPO DEBERÁ PARTICIPAR DE UNA 
BREVE EXPOSICIÓN REALIZADA POR ELLOS MISMO, DENTRO DE LA CUAL CADA GRUPO DEJE BIEN EN CLARO 
A 
 
C D E F G H I J K L M N O P B 
D 
 
E S V I A R L A M I R A D A O 
Q 
 
S T U V W X Y Z A B C D E F S 
G 
 
R E P R O C H A R H I J K 
 
L T 
M 
 
N O M O V E R B R A Z O S P E 
Q 
 
R S T C R I T I C A R U V W S 
X 
 
Y Z A B C Q D E F G H I J K A 
L 
 
M N O P Q R U S T U V W X Y R 
Z 
 
A B C D E R A E S O I R U C F 
H 
 
I J R E I R S I N C A U S A K 
L 
 
M N O P Q R S T U V W X Y Z A 
M 
 
A N O S E N L A C A R A A B C 
 LO QUE ENTENDIERON CON RESPECTO A LOS OBSTACULOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA 
COMUNICACIÓN Y LA ESCUCHA ACTIVA LOS CUALES SON CONTRAPRODUCENTES PARA ESTAS.   
 
 DESVIAR LA MIRADA 
POR QUE????? 
MOVER BRAZOS 
CRITICAR 
MANOS EN LA CARA 
BOSTESAR 
REPROCHAR 
REIR SIN CAUSA
  
 
TALLER Nº 5 
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 
ENTRE PADRES Y ADOLESCENTE POR MEDIO DE UNA ESTRATÉGIA 
METODOLÓGICA. 
DOCENTE: Judy Paola Duque T. 
SESIÓN DE TRABAJO Nº 
FECHA: 12 de octubre de 2008 
POBLACIÓN: 15 adolescentes entre los 12 y los 16 años 
TEMA: ASERTIVIDAD Y COMUNICACIÓN VERBAL 
 
OBJETIVOS:  
♦ Que al terminar la sesión los participantes puedan expresar lo que 
quieren de manera directa, clara y abierta. 
♦ Que los participantes entiendan la importancia de una adecuada 
comunicación. 
♦ Que los participantes puedan identificar conductas asertivas.  
 
METODOLOGIA: 
En las sesiones anteriores se venía trabajando una temática sobre escucha 
activa dentro de la cual los estudiantes tuvieron que desempeñar un papel muy 
participativo, de igual forma deberá ser en esta nueva temática sobre 
Asertividad, ya que con la colaboración de la docente y el compromiso de ellos 
se lograrán mejores resultados de los que ya se han logrado. Inicialmente se 
tendrán un espacio de explicación y de ahí en adelante se tendrá la 
participación activa de los estudiantes con el fin especifico de que a medida 
que estén en contacto con la temática, vallan interiorizando el contenido 
específicamente diseñado para ellos para que así logren apropiase 
correctamente de ello. 
ACTIVIDADES: 
1. Explicación. 
Se les dirá a los participantes que la actividad a realizar será responder de 
manera asertiva ante las “frases de presión” que se le digan y que requiere 
mucha atención de su parte. (Ver Anexo). 
 
2. Ubicación y  Momento de presión.  
Indicarles que formen un círculo dentro del cual se ubicará el instructor.  
Se dará inicio al juego diciendo una frase y después arrojando una pelota a 
alguno de los participantes al tiempo que se le dice la “frase de presión”, el 
participante tendrá que contestar rápidamente y de manera asertiva ante la 
 presión y devolver la pelota después al instructor (docente), sino contesta 
asertivamente tendrá que salir del circulo. El docente repetirá la secuencia con 
todos los participantes, de tal manera que al final se querrán loas que sean 
más asertivos, quienes serán los ganadores. 
 
3. Reflexionando: 
Para darle continuidad a las actividades seguiremos con un momento de 
participación dentro del cual tanto ganadores y no ganadores tendrán la 
oportunidad de expresar lo que han sentido con respecto a la actividad anterior, 
allí podrán despejar dudas, expresar sus sentimientos , teniendo en cuanto que 
los adolescentes siempre tienen mucho por decir y por preguntar. La idea 
central de este espacio de reflexión es que entre ellos mismos y con la guía 
que puede proporcionar la docente, despejen dudas y puedan poner en 
práctica en sus hogares y con sus padres todo lo aprendido y comentado en 
clase.  
 
4. Cierre y premiación. 
Al final se entregará un premio simbólico a los triunfadores acompañado de un 
pequeño discurso del docente sobre lo que es y como se debe de manejar la 
asertividad para así lograr relaciones constructivas.  
 
ANEXOS: 
 
Actividad 1 
♦ Si no haces el amor conmigo voy a creer que eres una inmadura. 
♦ No sales hoy porque no me viene en gana y punto. 
♦ Definitivamente tú no sirves para nada 
♦ Fuma un poco, sino voy a creer que no me tienes confianza. 
♦ Vas a ese sitio simplemente porque tus padres de obligan. 
♦ Tus papás no saben lo que dicen, una emborrachadita a todos nos cae 
bien. 
♦ Si no me das permiso, igual voy a ir. 
♦ Anda prueba un poquito de droga  el que no arriesga no gana. 
♦ Eres un(a) ignorante, haz lo que mejor te parezca.  
♦ Definitivamente tu estas muy gorda. 
♦ Oye, definitivamente a ti te peina tu enemigo, que feo estas. 
♦ De todo te da miedo.  
♦ Siempre tienes que pedir permiso. 
♦ La marihuana te pone vivo, pruébala. 
♦ Tus padres siempre te molestan tanto. 
♦ Tu mamá es una anticuada. 
TALLER Nº 6 
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 
ENTRE PADRES Y ADOLESCENTE POR MEDIO DE UNA ESTRATÉGIA 
METODOLÓGICA. 
 DOCENTE: Judy Paola Duque T. 
SESIÓN DE TRABAJO Nº 6 
FECHA: 18 de octubre de 2008 
POBLACIÓN: 15 adolescentes entre los 12 y los 16 años 
TEMA: “Siempre hay una forma de decir bien las cosas” 
OBJETIVOS:  
• Aprender a usar formas correctas de comunicación para resolver los 
conflictos de manera adecuada. 
• Formular respuestas claras y contundentes con respecto a la temática. 
• Expresar de forma libre los distintos puntos que se tienen a cerca de los 
temas expuestos. 
• Propiciar ambientes de participación y buena comunicación por medio 
de la asertividad. 
 
METODOLOGIA: 
Se pretende con las siguientes actividades lograr una interacción plena del 
grupo, dentro de la cual cada uno se sienta con la suficiente confianza y 
capacidad de interactuar y así se logré una mejor y mayor expresión y 
participación de los estudiantes. Por esta vez, la parte teórica es muy 
importante y relevante dentro de la sesión de trabajo, esta estará a cargo de la 
docente para dejar en claro la temática y despejar dudas de los participantes; el 
trabajo tanto individual como grupal juega un rol importante ya que se tendrá la 
posibilidad de observar la forma de interactuar de cada uno y su desempeño 
tanto individual como grupal.  
 
ACTIVIDADES: 
1. Descripción 
Se le entregara una Hoja a cada estudiantes dentro de la cual conste la la 
información sobre las distintas formas de escuchar la cual tendrá el siguiente 
encabezado: “Siempre hay una forma de decir bien las cosas (Practicamos las 
distintas formas de reaccionar ante las situaciones)” y un lapicero para cada 
participante. 
 
2. La teoría 
Se lee la teoría de la hoja “Siempre hay una forma de decir bien las cosas 
(Practicamos las distintas formas de reaccionar ante las situaciones)”, dentro 
de la cual están consignados tres conceptos con su respectiva descripción, 
como lo son: Respuesta PASIVA, Respuesta AGRESIVA y Respuesta 
ASERTIVA: 
“Siempre hay una forma de decir bien las cosas” 
(Practicamos las distintas formas de reaccionar ante las situaciones) 
En distintas situaciones se nos plantea la necesidad de usar formas correctas 
de comunicación que nos ayuden a resolver los conflictos de manera 
adecuada. Una comunicación correcta debe cumplir cuatro condiciones: 
 – Usar palabras y gestos adecuados 
– Defender bien los propios intereses 
– Tener en cuenta los argumentos y los intereses del otro 
– Encontrar soluciones de compromiso razonables para ambas partes 
Sin embargo, en nuestra comunicación con los demás, podemos reaccionar de 
tres formas: 
1. Podemos ser ASERTIVOS: 
– Decimos lo que pensamos y cómo nos sentimos 
– No humillamos, desagradamos, manipulamos o fastidiamos a los demás 
– Tenemos en cuenta los derechos de los demás 
– No siempre evitamos los conflictos, pero sí el máximo número de veces 
– Empleamos frases como: “Pienso que...”, “Siento...”, “Quiero...”, 
“Hagamos...”, 
“¿Cómo podemos resolver esto?”, “¿Qué piensas”, “¿Qué te parece?”,... 
– Hablamos con fluidez y control, seguros, relajados, con postura recta y 
manos visibles,  utilizamos gestos firmes sin vacilaciones, miramos a los ojos 
2. Podemos ser PASIVOS: 
– Dejamos que los demás violen nuestros derechos 
– Evitamos la mirada del que nos habla 
– Apenas se nos oye cuando hablamos 
– No respetamos nuestras propias necesidades 
– Nuestro objetivo es evitar conflictos a toda costa 
– Empleamos frases como: “Quizá tengas razón”, “Supongo que será así”, 
“Bueno, realmente no es importante”, “Me pregunto si podríamos...”, “Te 
importaría mucho...”, “No crees que...”, “Entonces, no te molestes”,... 
– No expresamos eficazmente nuestros sentimientos y pensamientos 
3. Podemos ser AGRESIVOS: 
– Ofendemos verbalmente (humillamos, amenazamos, insultamos,...) 
–Mostramos desprecio por la opinión de los demás 
– Estamos groseros, rencorosos o maliciosos 
– Hacemos gestos hostiles o amenazantes 
– Empleamos frases como: “Esto es lo que pienso, eres estúpido por pensar de 
otra forma”, “Esto es lo que yo quiero, lo que tu quieres no es importante”, “Esto 
es lo que yo siento, tus sentimientos no cuentan”, “Harías mejor en...”, “Ándate 
con cuidado...”, 
“Debes estar bromeando...”, “Si no lo haces...”, “Deberías...” 
 
3. Juego de papeles (ensayo conductual)  
Se propondrá el hacer uso de una situación en la que se plantea la necesidad 
de usar formas correctas de comunicación o se resuelve un conflicto de forma 
adecuada. Esta actividad será individual y plasmada en una hoja de block.  
Ensayan las distintas formas de reaccionar (pasiva, agresiva, asertiva) 
• Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas 
tenido con tus padres  y en la que hayas reaccionado de forma pasiva: 
• Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas 
tenido con tus padres y en la que hayas reaccionado de forma agresiva: 
• Describe una situación conflictiva o una conversación difícil que hayas 
tenido con tus padres y en la que hayas reaccionado de forma asertiva: 
  
4. Trabajo Grupal: 
Para finalizar se pedirá que se repartan en grupos de a tres personas dentro de 
los cuales responderán a las siguientes preguntas y luego de tener respuesta 
para ellas, se hará un breve exposición en la cual expresen las respuestas 
elaboradas por ellos y su punto de vista con respecto al tema.  
 
¿Cómo podrías haber reaccionado de forma asertiva en las dos situaciones 
anteriores? 
¿Cuál es la forma de reaccionar que cumple mejor las condiciones de una 
correcta comunicación? 
¿Cómo nos sentimos tras reaccionar de forma pasiva? 
¿Y agresiva? 
¿Y asertiva? 
¿Con qué forma de reaccionar se daña menos la relación interpersonal? 
¿Cómo te ven los demás al comportarte de forma asertiva? 
¿Y agresiva? 
¿Y pasiva? 
¿Qué conclusiones has sacado de todo esto? 
 
5. Finalización: 
Para terminar, elegimos entre todos una situación conflictiva real y ensayamos 
las distintas formas de reaccionar. Ej: un amigo nos propone hacer  algo que no 
nos gusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TALLER Nº 7 
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 
ENTRE PADRES Y ADOLESCENTE POR MEDIO DE UNA ESTRATÉGIA 
METODOLÓGICA. 
DOCENTE: Judy Paola Duque T. 
SESIÓN DE TRABAJO Nº 7 
FECHA: 25 de octubre de 2008 
 POBLACIÓN: 15 adolescentes entre los 12 y los 16 años 
TEMA:  “Prueba tu firmeza” 
OBJETIVOS:  
• Crea conciencia de la frecuencia en la que realizan distintas acciones de 
firmeza ante la presión de los demás. 
• Reflexionar sobre cómo reaccionamos en situaciones en las que nos 
sentimos presionados por los demás. 
• Explorar y compartir el perfil de asertividad propio de cada estudiante. 
 
METODOLOGIA: 
 Estas actividades cuentan con un factor importante el cual es “la reflexión”, ya 
que es necesario que el estudiante tenga un espacio dentro del cual pueda 
darse cuenta por si solo de cómo es su forma de actuar para con el mismo y 
para con las personas que le rodean. Por medio de una confrontación personal 
se pretende lograr el mejoramiento de la parte asertiva de los estudiantes, 
haciendo uso de cuestionario y preguntas que inducen a tener un espacio de 
reflexión que en ocasiones se hacen escasos para los adolescentes; pero de 
igual forma se tendrá un momento de expresión común por medio de una mesa 
redonda donde el papel del maestro será de guía de la actividad y el estudiante 
podrá expresar abiertamente su experiencia y lograr aprender todos de todos.  
 
 
ACTIVIDADES: 
1- Confrontando mí forma de pensar: 
Para dar inicio a la clase se les explicará a los estudiantes que la actividad a 
realizar durante esta sesión será un cuestionario (ver anexo) por medio del cual 
ellos tendrán la posibilidad de expresarse y a su vez, conocer y confrontar su 
punto de vista o forma de pensar a cerca de la asertividad.  
 
2- Reflexionando sobre diversas situaciones: 
Se les pedirá a los estudiantes que individualmente piensen en una situación 
en que se hayan sentido presionados a hacer algo que no querían hacer. 
Deben reflexionar sobre cómo reaccionaron y cómo pudieron haberlo hecho, si 
mejor o si así creen que estuvo bien. Esta actividad será realizada en una hoja 
de block y con esta se entregará una hoja adicional en la que estará escrita una 
guía (ver anexo) de con algunos pasos a seguir para obtener mejores 
resultados de la actividad. 
 
3- Puesta en común: 
Para finalizar esta sesión de trabajo se hará una puesta en común por medio 
de una mesa redonda dentro de la cual cada participante expondrá su caso y 
sus respuestas al mismo, del tal modo lo que se pretende lograr es que los 
mismos estudiantes caigan en la cuanta de los errores que cometemos pero 
que de igual forma es necesario buscarles soluciones y ser cada vez mas 
asertivos.  
 ANEXOS 
 
Cuestionario de asertividad (Actividad 1) 
 
Muchas personas tienen dificultades al afrontar algunas situaciones en que han 
de afirmarse ante otros. Para poder medir tu grado de dificultad ante estas 
situaciones, te pedimos que respondas qué acostumbras hacer cuando te 
encuentras en alguna de ellas. Pon una cruz donde corresponda. 
 
 
Situación 
Casi 
nunca 
Algunas 
veces 
Casi 
siempre 
Digo que no cuando me piden prestada una cosa 
de valor  
   
Puedo expresar mis sentimientos honestamente     
Hago un elogio a un amigo/a     
Puedo decir “no” sin disculparme o sentirme 
culpable  
   
Reconozco cuando cometo un error     
Trato de encontrar la causa de mi enfado     
Digo a una persona, que conozco muy bien, que 
me molesta alguna cosa de lo que dice o hace  
   
Espero tener todos los hechos antes de tomar 
decisiones  
   
Inicio una conversación con alguien desconocido / 
a  
   
Me responsabilizo de mis propios sentimientos sin 
culpar a otros  
   
Pregunto a alguien si le he ofendido     
Expreso los sentimientos malos así como los 
buenos  
   
Resisto ante la insistencia de alguien para que 
beba  
   
Digo cómo me siento, sin causar daño a alguien 
más  
   
Me opongo a una exigencia injusta de alguien con 
autoridad sobre mi  
   
Si no estoy de acuerdo con alguien no lo maltrato 
ni física ni verbalmente  
   
Pido explicaciones a alguien que me ha criticado     
Ofrezco soluciones a los problemas en lugar de 
quejarme  
   
Pido que me devuelvan algo que he dejado     
Respeto los derechos de los demás mientras me 
mantengo firme  
   
  
HOJA GUÍA (Actividad 2) 
 
1. Describe de forma detallada qué ocurrió, cómo te sentiste y qué querías 
hacer tú. 
2. ¿Cómo reaccionaste? ¿Qué dijiste? 
3. ¿Tu reacción fue pasiva, asertiva o agresiva? 
4. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo imaginas que se sintió la otra persona? 
5. ¿Lograste tu objetivo o sólo el del otro?  
7. ¿Llegaste a un objetivo común? 
6. ¿Qué otras alternativas tenías? ¿Qué consecuencias conllevaban cada 
alternativa? 
 TALLER Nº 8 
NOMBRE DEL PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA COMUNICACIÓN 
ENTRE PADRES Y ADOLESCENTE POR MEDIO DE UNA ESTRATÉGIA 
METODOLÓGICA. 
DOCENTE: Judy Paola Duque T. 
SESIÓN DE TRABAJO Nº 8 
FECHA: 26 de octubre de 2008 
POBLACIÓN: 15 adolescentes entre los 12 y los 16 años 
TEMA: “SOY ASERTIVO” 
 
OBJETIVOS:  
• Poner en práctica todos los conocimientos adquiridos durante las 8 
sesiones de clase. 
• Reflejar los saberes interiorizados por medio de la creación de un 
guión y la representación de este por medio de una obra de teatro 
con títeres. 
METODOLOGIA: 
Como es la sesión de cierre o finalización de la estrategia, será una 
participación conjunta dentro de la cual la docente será la guía de la clase, 
despejará dudas de acuerdo a los temas y a la realización de los guiones, 
teniendo en cuenta que lo que se pretende con estos es ver los resultados de 
todo el trabajo que se realizó durante estas sesiones y que tan apropiados 
están los estudiantes de la temática de la escucha activa y la asertividad.  
  
ACTIVIDADES: 
1. Creando personajes: 
Para darle inicio a la clase la profesora dirá a los estudiantes que esta es la 
última clase y por lo tanto crearán unos personajes por medio de los cuales 
ellos expondrán lo aprendido durante todas las sesiones. 
En una mesa se tendrán mucho materiales tales como pinturas, cartulina, 
marcadores, pegante y hojas de block. 
En primer lugar se dividirá el grupo en 3 subgrupos, en los cuales crearán un 
guión dentro del cual participen los 5 integrantes del grupo; este guión debe ir 
referido a una familia del común y tener dentro de ella los diferentes roles que 
encontramos en una familia; el dialogo debe ir referido a la escucha activa y la 
asertividad, incluyendo todo lo que han aprendido hasta el momento. 
 
2. Las manualidades: 
Con los materiales didácticos los estudiantes crearan unos tiñeres los cuales 
representarán los miembro del guión o familia que han creado. 
 
3. Presentación: 
Después de que el guión y los tiñeres estén listos se procederá a hacer la 
presentación de los grupos y se hará necesario que todos prestemos atención 
para así al finalizar las actividades entremos en una discusión y 
retroalimentación de todo lo que estudiamos y aprendimos durante las 8 
sesiones de clase.  
 
 
 
